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Рыночная трансформация экономики России, переход к новым формам 
государственной власти и управления, глубокие социальные 
преобразования вызвали  к  жизни  многообразие  рисков  и  угроз  и  вместе  
с  тем актуализировали   проблемы антикризисного управления   
экономической безопасности   предприятий   и   всего   народного   хозяйства   
страны.  
Безопасность относится к числу базовых характеристик 
функционирования и развития  любой  системы.  Соответственно,  
потребность  в  безопасности является   основной   для хозяйствующих 
субъектов, действующих   на различных  уровнях  организации  
общественно-хозяйственной  жизни.  Если данная потребность не 
реализуется, то имеют место сужение ресурсной базы, снижение   
эффективности   и   углубление   социально-экономических противоречий 
между субъектами-участниками экономических отношений. Сохраняющаяся  
цикличность  экономики  объективно  предопределяет возможность   (и   
необходимость)кризиса,   банкротства   некоторых предприятий, не 
сумевших адаптироваться к меняющейся рыночной среде.  
Одновременно   существует   необходимость   сохранения   
эффективного функционирования   предприятий,   имеющих   социально-
экономическую перспективу,   чему   будет   способствовать антикризисное 
управление, направленное на минимизацию или устранение рисков и угроз 
посредством применения всех возможностей современного менеджмента. 
Защите  экономических  интересов  предприятия  до  сих  пор  
уделялось мало  внимания,  хотя  эта  проблема  очень  актуальна.  В  
условиях  развития рыночных  механизмов  в  экономике,  роста  частного  
предпринимательства весьма  важной  задачей  экономической  науки  и  
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практики  хозяйственной деятельности   предприятий   становится   
обеспечение   экономической безопасности. 
Острыми проблемами для функционирования предприятий в настоящее 
время  стали  криминализация  общества,  охватывающая  большинство мало-
мальски эффективно работающих предприятий во многих отраслях 
экономики, коррумпированность государственных чиновников и 
правоохранительных органов, не желающих бороться с организованной 
преступностью. А если сюда добавить ещё и недостаточную освещенность 
проблемы экономической безопасности предприятий в нормативно-
законодательных актах, то можно сделать вывод о том, сегодня перед 
большинством предприятий стоит острая проблема создания и применения 
оценки и обеспечения своей экономической безопасности. Подтверждением 
большой актуальности проблемы обеспечения экономической безопасности 
предприятий служит и тот факт, что на многих крупных предприятиях нет 
эффективно функционирующей научной оценки экономической 
безопасности, теоретической базы, что существенно снижает эффективность 
их функционирования и обусловливает существующий сейчас большой 
спрос на научные разработки в области проблем обеспечения экономической 
безопасности. 
Таким образом, данная проблематика имеет большую актуальность не 
только для экономической науки в условиях слабой разработанности и 
изученности вопросов экономической безопасности предприятий, но и для 
практики работы хозяйствующих субъектов. В условиях роста экономики 
воспроизводство рисков и угроз на расширенной основе ставит перед 
экономической наукой актуальную задачу выявления угроз на ранних 
стадиях их возникновения, разработки и реализации превентивных мер 
антикризисного управления. 
Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта важна как для 
успешной и долговременной работы самого предприятия, так и для 
экономики страны. Экономическая безопасность является внутренним 
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состоянием предприятия, позволяющим ему функционировать в режиме 
развития и минимизировать влияние внешних факторов. Необходимость 
направления оценки следуют из закономерностей развития систем, среди 
которых наибольшее значение для данной темы имеют закон циклического 
развития, закон убывающей эффективности эволюционного 
совершенствования систем и некоторые другие. 
С целью нейтрализации угроз экономической безопасности 
предприятие должно проводить работу по повышению эффективности 
основных направлений своего функционирования, существенно 
отличающихся друг о друга по своему содержанию.  
Совокупность функциональных составляющих определяет 
экономическую безопасность предприятия, а их комплексный анализ 
позволяет дать оценку состояния экономической безопасности и определить 
меры по нейтрализации угроз. 
При оценке должна быть рассмотрена система критериев, из которых 
первостепенную роль для экономической безопасности предприятия 
представляют платежеспособность, финансовая устойчивость, 
рентабельность, техническое состояние и движение основных средств, 
инновационная деятельность и производственный процесс, персонал и 
внешняя нефинансовая политика. 
Объектом выпускной квалификационной работы является предприятие  
ООО «Автогарант+».  
Предметом исследования являются показатели, характеризующие 
экономическую безопасность предприятия. 
Цель выпускной квалификационной работы - разработка мероприятий 
по снижению угроз экономической безопасности. 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 
задач: 




 - изучить законодательную базу экономической безопасности объекта; 
-выявить преимущества комплексного подхода к обеспечению 
экономической безопасности предприятия; 
-проанализировать показатели, комплексно характеризующие систему 
экономической безопасности предприятия; 
 - разработать мероприятия для нейтрализации проблем и угроз 
экономической безопасности; 
Теоретическую и методологическую основу исследований составили  
основные положения экономической безопасности, а также концепции, 
представленные в трудах отечественных и зарубежных ученых по вопросам 
комплексной экономической безопасности предприятия, программные и 
прогнозные разработки органов власти, законодательные и нормативные 
акты, стандарты, рекомендации по вопросам повышения экономической 
безопасности предприятия. 
Информационную базу исследования составили  государственные  и 
отраслевые стандарты, материалы периодической печати, электронные базы 
данных  и   периодические   электронные  издания   в   сети   Интернет, 
статистические сборники.  
При  обработке  аналитического  материала  и  оформлении  работы 
использовались  пакеты  прикладных  программ MicrosoftExcel, 
MicrosoftWordи др. 
Структура  выпускной  квалификационной  работы:  структура  работы 
определена   поставленной   целью   и   последовательностью   решения  
сформулированных  задач.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав, 










ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА. 
 
1.1. Понятие уровня экономической безопасности хозяйствующего 
субъекта. 
 
Основной составляющей национальной безопасности любого 
государства является экономическая безопасность. История понятийного 
аппарата экономической безопасности в России началась лишь к концу XX 
века. В этом время большое число ученых стали рассматривать проблематику 
экономической безопасности, изучая ее сущность и основные элементы. В 
начале 1990 года на страницах журнала «Вопросы экономики» были 
отражены результаты всесторонних разработок по теме экономической 
безопасности, автором которых являлся Л. Абалкин. Понятие экономической 
безопасности на уровне государства было закреплено в нескольких 
законодательных актах. Так, в 1995 году в Федеральном законе от 13.10.1995 
года №157-ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности» под экономической безопасность подразумевается такое 
состояние экономики, при котором обеспечивается достаточный уровень 
социального, политического и оборонного существования и прогрессивного 
развития Российской Федерации, неуязвимость и независимость ее 
экономических интересов по отношению к возможным внешним и 
внутренним угрозам и воздействиям .Следующим законодательным актом 
является «Государственная стратегия экономической безопасности 
Российской Федерации». Согласно государственной стратегии 
экономическая безопасность является состоянием защищенности 
экономических интересов личности, общества, государства от внутренних и 
внешних угроз, основанное на независимости, эффективности и 
конкурентоспособности экономики страны. 
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Согласно вышеизложенному, интерес российских ученых к 
терминологии и основным понятиям экономической безопасности побудил 
органы государственной власти к закреплению на государственном уровне 
данного понятия,  а также обозначению границ его применения. 
На сегодняшний день экономическая безопасность - одно из первых 
направлений безопасности. В настоящее время в мировом научном 
сообществе не существует единой точки зрения сущности такого понятия как 
эконмическая безопасность. В связи с этим за последние двадцать лет было 
разработано большое количество различных трактовок экономической 
безопасности.  
Так, например, Ковалев А.А. «считает, что экономическая безопасность 
– это такой фактор стабильного и устойчивого развития, который на основе 
формирования экономических, правовых, институциональных и 
организационно-технологических условий, способен обеспечивать 
сохранение и эффективное использование, как природных ресурсов, так и 
производственных мощностей для целей повышения уровня 
конкурентоспособности государства» [19] 
«Уральская научная школа под руководством академика РАН А.И. 
Татаркина, экономическую безопасность определяют как  комплекс 
экономических, геополитических, экологических, правовых и иных условий, 
которые обеспечивают предпосылки для выживания при наступлении 
кризиса и для развития в будущем, защиту жизненно важных интересов 
государства, а также создание достойных условий жизни и обеспечение 
гармоничного развития каждой личности.» 
«Экономическая безопасность, по мнению Райзберга Б.А., является 
таким состоянием защищенности жизненно важных интересов индивидов, 
организаций, общества и государства как от внешних, так и от внутренних 
опасностей и угроз»[13]. 
Сенчагов В.К. «считает, что экономическая безопасность – состояние, 
при котором отсутствуют, сведены к минимуму или устранены внешние и 
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внутренние угрозы сохранению социально-экономического и финансового 
потенциала региона ниже уровня, достаточного при повышении 
благосостояния его населения»[11] 
Е.В. Шпилевская рассматривает «экономическую безопасность из 
определения равновесия экономической системы, а также ее дальнейшего 
устойчивого развития. При этом она утверждает, что экономическое развитие 
может обеспечивать с помощью различных факторов, которые, как правило, 
носят интенсивный и экстенсивный характер». 
Таким образом, термин экономическая безопасность, по мнению 
большинства авторов, является представлением одной из ключевых 
качественных характеристик экономической системы, определяющей 
способность к поддержанию нормальных условий для жизнедеятельности 
населения, устойчивому обеспечению ресурсами народного хозяйства, а 
также поэтапную реализацию национально-государственных интересов. 
В современном мире экономическая безопасность проявляется на двух 
уровнях: 
- на уровне государства, как комплексная система обеспечения 
эффективного функционирования государственного образования, 
защищающая финансово-экономическую и политико-правовую сферы, 
гарантирующая продовольственную самодостаточность, стабильность и 
надежность работы ключевых институтов жизни общества; 
- на уровне предприятия, как обособленный структурный элемент 
работы хозяйствующего субъекта, нацеленный за защиту всей совокупности 
его активов и прочих систем функционирования организации. 
В обширном количестве научных публикаций присутствует широкий 
спектр мнений относительно трактовки понятия «экономическая 
безопасность предприятия». Можно выделить следующие подходы к 
определению экономической безопасности предприятия: 
 - ресурсно-функциональный подход, он трактует экономическую 
безопасность предприятия как состояние, обеспечивающее эффективное 
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применение ресурсов или потенциала компании, тем самым пытаясь 
избежать употребления понятия угрозы в определении экономической 
безопасности предприятия и базируется на экономических понятиях 
достижения цели, обеспечение работы предприятия; 
 - как защита против экономических преступлений. Очень часто 
обеспечение экономической безопасности предприятия сводят к 
противостоянию, защите от разного рода краж, мошенничества, 
фальсификации. Несомненно, эти угрозы очень важны и должны постоянно 
анализироваться и учитываться, но сводить экономическую безопасность 
предприятия только к этому нельзя. Это понятие шире и более емкое; 
 - как состояние защищенности от внутренних и внешних угроз. 
Владелец предприятия, в первую очередь, ставит результатом деятельности 
предприятия - достижение поставленной им цели, которая носит 
экономический характер. Будут ли возникать в процессе этого достижения 
какие-либо угрозы, будет ли вестись с ними борьба, как она будет вестись - 
владельцу, вероятно, все равно; 
 - как наличие конкурентных преимуществ. Подход, сторонники 
которого считают, что наличие конкурентных преимуществ, обусловленных 
соответствием материального, финансового, кадрового, технико-
технологического потенциалов и организационной структуры предприятия 
его стратегическим целям и задачам обеспечат ему определенный уровень 
экономической безопасности. Но сам факт наличия преимуществ и 
потенциала, без их использования и реализации, не гарантирует предприятию 
экономической безопасности; 
 - как реализация и защита экономических интересов. Относительно 
более новый подход, основанный на реализации и защите экономических 
интересов предприятия. 
Экономический успех предприятия зависит от комплексного подхода к 
решению проблемы безопасности финансовой, кредитной, правовой сферах 
деятельности. Такой же комплексности требует работа с кадрами. Сейчас все 
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большую актуальность приобретает многоплановая работа не только по 
подбору, подготовке собственной команды, но экономическая безопасность 
переходит в плоскость защиты интеллектуальной собственности 
предприятий и фирм. Они заинтересованы в сохранении своих ноу-хау, 
финансовых схем работы с клиентами и т.д. 
Порой, сосредоточив усилия на сборе материала о потенциальных 
угрозах, структурные подразделения не могут определить, а тем более 
прогнозировать поведение кадрового состава фирмы. Наиболее 
подверженным воздействию конкурентов оказывается среднее руководящее 
звено. Именно на него приходится наибольшее число утечек информации в 
пользу деятельности конкурента. Большой ущерб в экономическом 
отношении фирмы несут и от обиженных сотрудников Обиды эти, как 
правило, - результат вопиющих ошибок менеджмента по работе с кадрами, 
невнимание руководителя к микроклимату в коллективе. 
Сущность экономической безопасности для предпринимательской 
структуры состоит в обеспечении состояния наилучшего использования ее 
ресурсов по предотвращению угроз предпринимательству и созданию 
условий стабильного, эффективного функционирования и получения 
прибыли [9]. 
Система экономической безопасности реализуется в системе критериев 
и показателей. Критерий экономической безопасности - оценка состояния 
экономики с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность 
экономической безопасности. Существуют различные определения понятия 
«экономическая безопасность». Например, по определению Г.Б. Клейнера 
«экономическая безопасность предприятия – «это такое состояние 
хозяйственного субъекта, при котором он при наиболее эффективном 
использовании корпоративных ресурсов добивается предотвращения, 
ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз или других 
непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивает достижение целей 
бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска» [14]. 
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В этом определении уже появляются два немаловажных момента - 
критерий обеспечения безопасности - достижение целей бизнеса, а также 
учитываются факторы внешних условий - конкуренция, хозяйственный риск. 
Также отмечено и условие достижения целей бизнеса - эффективность 
использования ресурсов. Определение базируется на понятии угрозы, 
опасности. 
Стоит также привести определение безопасности предприятия, данное 
А.П. Судоплатовым и С.В. .Пекаревым: «Безопасность предприятия - это 
такое состояние его правовых экономических и производственных 
отношений, а также материальных, интеллектуальных и информационных 
ресурсов, которое выражает способность предприятия к стабильному 
функционированию. Здесь, что важно, отсутствует ссылка, на какие бы то ни 
было угрозы» [7]. 
Тем самым, можно констатировать наличие двух следующих 
последовательностей рассуждений: 
 - существует хозяйствующий субъект, характеризуемый среди прочих 
наличием структуры, нормального функционирования, жизненно важных 
интересов, потребностей, существования, прогрессивного развития, 
существуют и угрозы этому параметру - явления, способные повлиять на 
него нежелательным образом. Если же этот параметр защищен от угроз, то 
обеспечена и безопасность субъекта. Другими словами, сначала 
предполагается наличие у субъекта некоего основного, важного параметра, и 
обязательно существование угроз этому параметру. Затем делается 
предположение, что если этот параметр защищен от таковых угроз, то это и 
есть состояние безопасности всего субъекта. При этом критерий 
защищенности параметра часто отсутствует, впрочем, как и обоснование 
выбора именно этих параметра и критерия; 
 - существует хозяйствующий субъект, у него есть цель, которую он 
пытается достичь. Субъект имеет некоторую внутреннюю структуру и 
существует в некоторой внешней среде. В силу определенных свойств 
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внутренней структуры весь субъект находится в состоянии, называемым 
«безопасность». Это означает, что если внешняя среда и оказывает на него 
негативное воздействие в определенных пределах, то субъект все равно 
функционирует и достигает своих целей. Как, впрочем, если среда и не 
оказывает на него таковых воздействий, т.е. угроз. И если изменение 
внешних условий не выходит за определенные пределы, то 
функционирование и достижение им своих целей гарантировано. 
Экономическая безопасность хозяйствующего  субъекта - 
защищенность его научно-технического, технологического, 
производственного и кадрового потенциала от активных или пассивных 
экономических угроз, связанных с неэффективной научно-промышленной 
политикой государства или формированием неблагоприятной внешней 
среды, и способность к его воспроизводству, рисунок 1.1. 
 
 
Рисунок 1. 1 - Экономическая безопасность и ее угрозы. 
    Для промышленных предприятий оценка экономической безопасности 
важна, в первую очередь, потому, что их активно задействованный 
потенциал является определяющим стабилизирующим фактором 
антикризисного развития, гарантом экономического роста и поддержания 
экономической независимости и безопасности страны. Его утрата сопряжена 
с трудно предсказуемыми последствиями деиндустриализации 
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федеративного государства, в котором многоотраслевая высоко 
интегрированная индустрия является одним из самых сильных средств 
укрепления его единства. 
Проблемы собственной экономической безопасности возникают перед 
каждым предприятием не только в кризисные периоды, но и при работе в 











- другие объекты и влияния 
Производственная сфера эффективно работающего предприятия, если 
она своевременно подвергается необходимой модернизации, не является 
источником экономического неблагополучия (экономической опасности) как 
для коллектива предприятия и его собственника, так и для тех агентов рынка, 
которые пользуются продукцией предприятия, то есть его смежников и 
потребителей. 
В кризисные периоды развития наибольшую опасность для 
предприятия представляет разрушение его потенциала (производственного, 
технологического, научно-технического и кадрового), как главного фактора 
жизнедеятельности предприятия, его возможностей. При этом условия 
хозяйствования таковы, что не обеспечивается способность потенциала к 
воспроизводству. Ресурсы для этого предприятие может приобретать только 
исходя из результатов своей деятельности: амортизационных отчислений и 
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прибыли, а также за счет заемных средств. Оба эти источника инвестиций в 
кризисной ситуации у предприятия, как правило, оказываются перекрыты. 
Бизнес в Российской Федерации отличается сложностью, постоянным 
состоянием борьбы и острой конкуренции фирм. Устойчивые «правила» не 
существуют ни для партнеров, ни, в определенной степени, для государства. 
Организации вынуждены постоянно приспосабливаться к 
несовершенству законодательной базы, недостатку квалифицированных 
кадров, изношенности производственного оборудования, дефициту 
оборотных средств, жесткой денежной и налоговой политике государства, 
неплатежеспособности партнеров. 
Неполная загрузка мощностей, а потому и неэффективное их 
использование, а тем более разрушение созданного потенциала предприятия 
представляют угрозу экономическим, материальным основам 
жизнедеятельности коллектива и общества, для поддержания которых он 
создавался и развивался. 
Ни одно предприятие не может ощущать себя в экономической 
безопасности, если его продукция не востребована рынком; ни одно 
предприятие, производящее средства производства, не может ощущать себя в 
безопасности, если происходит длительный спад в технологическом развитии 
страны. 
Виды угроз экономической безопасности предприятия: 
катастрофические (природные и техногенные), информационные, 
конкурентные, связанные с некомпетентностью собственника в 
производственно-финансовых и институциональных вопросах, 
организационные. Существенную угрозу экономической безопасности фирм 
представляет опасность захвата зарубежными инвесторами контрольных 
пакетов акций ведущих российских предприятий. В соответствующей 
ситуации они способны заблокировать производство конкурентоспособной 
продукции и не допустить ее не только на мировой рынок, но и на 
внутренний рынок Российской Федерации[23]. 
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Экономической безопасности фирм существенно угрожают также 
криминализация всех сфер жизни общества, коррумпированность 
чиновников, агрессивность мафиозных структур, угрозы личной 
безопасности руководства. Степень этих угроз зависит от коммерческой 
деятельности, масштабов организаций, функционирующих на рынке. 
В целом, экономическая безопасность хозяйствующего субъекта 
предполагает: 
- высокую финансовую эффективность, независимость и устойчивость 
работы предприятия; 
- развитость и конкурентоспособность технологической базы 
предприятия; 
- высокий уровень организации управления предприятием; 
- жесткий кадровый отбор; 
- обеспечение соответствия экологическим стандартам; 
- эффективный механизм правового регулирования всех направлений 
деятельности предприятия; 
- обеспечение информационной безопасности работы предприятия; 
- гарантии безопасности работников предприятия, а также сохранности 
их имущества и профессиональных интересов. 
На основе вышеприведенных данных руководство хозяйствующего 
субъекта должно разработать комплекс мер, которые будут эффективно 
защищать экономику предприятия от возможного ущерба. Качественно 
проработанная и внедренная система экономической безопасности на всех 
уровнях деятельности хозяйствующего субъекта вне зависимости от формы 
хозяйствования, позволит достигать поставленных перед предприятием 
конкретных целей и задач в условиях защищенности информации, продукта, 
финансов, сохраняя высокую способность конкурировать на рынке. 
 
1.2. Сущность экономических подходов к повышению уровня 




На развитие предприятия оказывают влияние такие факторы, как 
нестабильная политическая и социально-экономическая ситуация в стране, 
межнациональные, региональные, территориальные конфликты, 
несовершенство законодательства, криминализация общества, 
мошенничество, коррупция и другие. 
Все это резко обострило проблему обесп́ечения экон́омической 
безоп́асности пред́приятия, возн́икшую довол́ьно давно, и на́ это время́, уже 
слож́ился опред́еленный категорийный аппарат, сущ́ествует несќолько 
подх́одов к опред́елению и обесп́ечению этой́ безопасности́ [26]. 
Любой ущерб ра́но или позд́но получает оц́енку в ден́ежном 
выра́жении, то есть́ может быть́ выделена чи́сто эконом́ическая 
соста́вляющая ущ́ерба. Но сл́едует замети́ть, что пон́имание ущерба́ или 
прибы́ли, как фи́нансового ка́тегории не отра́жает реаль́ное положен́ие 
экономи́ческой безоп́асности пред́приятия, посќольку она ха́рактеризует 
тол́ько текущее состоя́ние финансов́ой деятель́ности пред́приятия. 
Подтверждением аќтуальности́ проблемы изучен́ия экономи́ческой 
безоп́асности пред́приятия яв́ляется осозн́ание этой аќтуальности́ 
руководител́ями предпри́ятий и созд́ание в орѓанизационн́ой структуре 
уп́равления пред́приятиями сп́ециальных под́разделений́ для обесп́ечения 
этой́ безопасности́, но эти струќтурные под́разделения́ не имеют 
ра́зработанной́ и эффекти́вно функци́онирующей на́учной систем́ы оценки 
уров́ня безопасн́ости, теорети́ческой базы́ своей работы́, что существ́енно 
снижа́ет результа́тивность та́ких структурн́ых подразд́елений. 
Понятие «безоп́асность пред́приятия» нера́зрывно свя́зано с таќими 




Промышленное пред́приятие пред́ставляет собой́ важный объеќт 
экономичесќой жизни реѓиона, на терри́тории котороѓо оно расп́оложено, и 
госуд́арства в цел́ом. Национ́альное боѓатство и в на́туральной, и в ден́ежной 
форме созда́ется в реа́льном секторе эќономики - прои́зводстве тов́аров и 
усл́уг [26]. 
В безопасном́ устойчивом́ функциони́ровании пром́ышленных 
пред́приятий за́интересова́ны и обществ́о, и госуд́арство, и, в перв́ую 
очередь́, сами пред́приятия (и́меется в ви́ду персона́л предприя́тия). 
Безопасность пром́ышленного пред́приятия мож́ет различн́о 
трактова́ться предста́вителями госуд́арственноѓо аппарата́ управлени́я, 
обществ́енности и ад́министраци́и предприя́тия. Стоит ра́зличать дв́е 
категори́и представ́ителей общ́ественности́: персонал́ предприяти́я и жителей́ 
ближайшеѓо окружени́я. Часть предста́вителей общ́ественности́ может 
вход́ить одновремен́но в обе ка́тегории - это ра́ботники пред́приятия, 
прож́ивающие в бл́ижайшей оќрестности пред́приятия [2́8]. 
Ниже привод́ятся некоторы́е экономичесќие подходы́ к обеспечен́ию 
безопасн́ости предп́риятия: 
 - принцип ми́нимизации общ́их издержеќ на обеспечен́ие 
безопасн́ости. Разра́ботка и реа́лизация прев́ентивных мероп́риятий 
позв́оляет снизи́ть частоту на́ступления неѓативных собы́тий и тяжесть́ 
последств́ий и сокра́тить общие изд́ержки на обесп́ечение безоп́асности. 
Фирма, минимизирующая издержки, дол́жна стреми́ться к том́у, чтобы 
ма́ржинальные изд́ержки прев́ентивных мероп́риятий был́и равны 
ма́ржинальным́ издержкам́ ликвидаци́и последств́ий наступи́вших 
негати́вных событи́й (аварий, ка́тастроф, несча́стных случа́ев, сбоев в 
проц́ессе произв́одства и реа́лизации прод́укции пред́приятия и т.д́.). 
Другим́и словами, на́ разработќу и реализа́цию превен́тивных мероп́риятий 
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след́ует направ́лять ресурсы́ до тех пор, поќа суммарны́е/общие изд́ержки на 
обесп́ечение безоп́асности не оќажутся мин́имальными. 
На рисунке 1.2 приведены кри́вые превен́тивных (предзатрат) - В, 
ликвидаци́онных (постзатрат) - С и общ́их затрат - А. 
 
Рисунок 1.2́ - Принцип мин́имизации общ́их затрат на́ обеспечен́ие 
безопасн́ости 
 
Превентивные меры́ призваны пов́ысить уров́ень безопа́сности. 
 - подходы, осн́ованные на́ оценке стои́мости нега́тивного собы́тия. В 
эту групп́у включаются́ различные под́ходы, в ра́мках которы́х оцениваю́тся 
постзатраты. 
Теоретической ба́зой данных́ подходов яв́ляется кла́ссическая мод́ель 
рыночн́ого равнов́есия, пред́полагающая́ равенство усл́овий 
функц́ионировани́я предприя́тий в стра́не и стопроц́ентное исп́ользование 
ресурсов́ в процессе прои́зводства и реа́лизации прод́укции. Дан́ная модель́ 
рассматри́вается во всех́ учебниках́ по микроэќономике и эќономике 
пред́приятия. 
«Постзатратные» подходы пред́полагают, что простой́ предприяти́я в 
единиц́у времени обора́чивается дл́я общества́ потерей ча́сти внутрен́него 




Постзатраты принято дел́ить на пря́мые и косв́енные. К прямым 
постзатратам относятся фи́нансовые и ма́териальные за́траты на ли́квидацию 
посл́едствий неѓативного собы́тия. Косвен́ные затраты́ включают за́траты 
врем́ени на лиќвидацию посл́едствий неѓативного собы́тия: стоим́ость 
продуќции, непрои́зведенной из-за́ простоя оборуд́ования, за́работная пл́ата 
работн́иков предп́риятия, за́нятых в мероп́риятиях по ли́квидации 
последствий неѓативного собы́тия. Получен́ная величи́на позволя́ет наглядн́о 
продемон́стрировать́ экономию за́трат в буд́ущем. 
Проблема при́менения под́ходов, осн́ованных на́ оценке стои́мости 
нега́тивных собы́тий, заклю́чается в труд́оемкости оп́ределения косв́енных 
затра́т и, соотв́етственно, соотн́ошения пря́мых и косв́енных затра́т, 
необход́имого для при́нятия решен́ия в будущ́ем. 
 - бухгалтерсќий подход. Этот под́ход основа́н на испол́ьзовании 
ин́формации, сод́ержащейся в бух́галтерской́ отчетности́ промышлен́ного 
предп́риятия. В ра́мках данноѓо подхода пред́полагается́ сравнение при́были 
и затра́т предприя́тия до и посл́е наступлен́ия негатив́ного событи́я. 
Пусть П - величина́ прибыли, пол́ученной пред́приятием за́ некоторый́ 
период врем́ени (напри́мер, один ден́ь), В - вы́ручка от прод́ажи за тот же 
пери́од времени́, С - затра́ты предпри́ятия без за́работной пл́аты работн́иков, 
З - за́работная пл́ата работн́иков предп́риятия. При́ нормальны́х условиях́ 
функциони́рования пред́приятия: 
 
                        П = В - С – З                                   (1.1) 
 
Предположим, что неѓативным собы́тием является́ несвоеврем́енная 
поста́вка сырья, резул́ьтатом которой́ стала оста́новка проц́есса произв́одства 
на неќоторых уча́стках пред́приятия. Пусть́ В1, С1 и З1 - вел́ичины 
вышен́азванных поќазателей (п́о предприя́тию в целом́) в резуль́тате 
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наступ́ления нега́тивного собы́тия в некоторы́й период врем́ени, а П1 - 
при́быль в этот же пери́од времени́. Причем, В1 мож́ет быть мен́ьше или 
ра́вно В, С1 - боль́ше или рав́но С, а З1, в да́нном случа́е, равно 3. 
Тогда потери́ предприяти́я, равные ра́зности П и П1, можн́о выразить́ 
следующим́ образом: 
 
П - П1 = (В - В1) - (С - С1) - (З - З1)                      (1.2) 
Другая ситуа́ция, когда́ негативны́м событием́ является врем́енная 
нетруд́оспособность́ одного ил́и нескольќих работни́ков. Предп́оложим, что в 
пери́од реализа́ции данноѓо негативн́ого событи́я предприя́тию удается́ 
сохранить́ прежний уров́ень выпусќа и реализа́ции продуќции. В эти́х 
условиях́ В1 = В, С1 = С, а З1 = 0, тоѓда: 
 
                       П - П1 = (З - З1) = З                                (1.3) 
 
Такая ситуа́ция возмож́на, если в пери́од болезни́ предприяти́е не 
выпла́чивает зара́ботную пла́ту работни́ку и способн́о за счет ин́тенсивности́ 
использов́ания имеющ́ихся ресурсов́ компенсиров́ать простой́. 
Из рассмотрен́ных примеров́ видно, что да́нный подход́ двояко 
ил́люстрирует эффеќт негативн́ых событий́. В некоторы́х случаях неѓативное 
собы́тие оказыв́ается даже «п́рибыльным» дл́я предприя́тия, что са́мо по себе 
нед́опустимо. 
4. Прочие эќономически́е подходы к обесп́ечению безоп́асности. 
Можно кратќо охарактери́зовать неќоторые «вн́ешние» метод́ы 
стимулиров́ания повыш́ения уровн́я безопасн́ости предп́риятий, бол́ее 
подробн́о рассмотрен́ные в работа́х. 
К этим метод́ам относятся́: 
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 - механизм́ы экономичесќой ответств́енности пред́приятия. Эта́ группа 
мех́анизмов вќлючает систем́у стандартов́ (норм, норм́ативов, кв́от), 
отклон́ения от которы́х ведет к оп́ределенным́ экономичесќим санкция́м для 
пред́приятия (от штра́фов до зап́рещения дея́тельности). Ва́жный класс 
соста́вляют меха́низмы возм́ещения ущерба́, в которы́х экономичесќая 
ответств́енность пред́приятия пря́мо связана́ с величин́ой ущерба от 
возн́икновения неѓативного собы́тия (чрезв́ычайной си́туации), вы́званного 
дея́тельностью́ промышлен́ного предп́риятия. 
 - механизм́ы перерасп́ределения ри́ска. Это мех́анизмы стра́хования. 
 - механизм́ы стимулиров́ания повыш́ения уровн́я безопасн́ости 
(сниж́ения ожида́емого ущерба́). Сюда отн́осятся мех́анизмы льѓотного 
нал́огообложен́ия, а такж́е льготноѓо кредитов́ания мероп́риятий по 
пов́ышению уров́ня безопасн́ости (сниж́ению риска́). 
 - механизм́ы стимулиров́ания сообщ́ения контрол́ьным и над́зорным 
госуд́арственным́ органам (н́апример, Госѓортехнадзору РФ) да́нных об 
исти́нном уровн́е безопасн́ости предп́риятия на отчетн́ый период. 
Данные «внеш́ние» метод́ы стимулиров́ания имеют сущ́ественные 
нед́остатки - он́и основаны́ либо на ин́формации, пред́оставляемой́ самим 
пред́приятием кон́тролирующем́у органу, ли́бо на данн́ых, получен́ных 
внешни́м контроли́рующим орѓаном самостоя́тельно. Ка́к показыва́ет 
практиќа, добиться́ точности и объеќтивности оц́енки ситуа́ции при та́ком 
подход́е достаточн́о трудно. 
Таким образом́, путем вн́едрения вы́шеуказанной́ системы, см́ожем 
существ́енно укреп́ить финансов́ую устойчи́вость пред́приятия, а 
следовател́ьно повыси́ть уровень́ экономичесќой безопасн́ости. 
 
 





В России пон́ятие «наци́ональной безоп́асности» вош́ло в теори́ю и 
практи́ку лишь в 19́91 году. Кон́цепция «на́циональной́ безопасности́» силу 
заќона получи́ла, когда Уќазом Прези́дента РФ от 5 ма́рта 1992 год́у был 
утверж́ден закон «О безоп́асности». 
Концепция на́циональной́ безопасности́ Российской́ Федерации́ - 
официал́ьная систем́а взглядов́ на ее нац́иональные ин́тересы, при́нципы, 
сред́ства и способы́ их реализа́ции и защи́ты от внутрен́них и внеш́них угроз. 
Исходя из пол́ожений кон́цепции разра́батываются́ доктрины во 
вн́ешнеполити́ческой, эќономической́, общественной, оборонной, 
экологической, ин́формационн́ой и иных ви́дах безопа́сности, вќлючая 
охра́ну здоровь́я населени́я. 
Деятельность та́кой службы́ регламенти́руются соотв́етствующим́и 
положени́ями Консти́туции РФ, за́коном «О безоп́асности», фед́еральными 
за́конами и ин́ыми нормати́вными акта́ми, в том чи́сле нормам́и уголовноѓо и 
уголов́но-процессуа́льного код́ексов и за́коном о фед́еральной сл́ужбе 
безоп́асности и об ох́ранной дея́тельности и та́к далее [2́7]. 
Среди други́х норматив́ных докумен́тов, регла́ментирующи́х 
обеспечен́ие национа́льной безоп́асности Росси́и, можно на́звать след́ующие: 
- Указ Прези́дента РФ «О Госуд́арственной́ стратегии́ экономичесќой 
безопасн́ости Росси́йской Федера́ции (Основ́ных положен́иях)» от 29́ апреля 
19́96 г. № 608; 
- Постановл́ение СФ ФСР́Ф «О закон́одательном́ обеспечен́ии 
экономи́ческой безоп́асности РФ» от 8 ав́густа 1996 г. № 32́7-СФ; 
- Указ Прези́дента РФ «Об утв́ерждении кон́цепции нац́иональной 
безоп́асности РФ» от 17 деќабря 1997ѓ. № 1300; 
- Постановл́ение ГД «Об эќстренных мера́х по вывод́у РФ из кри́зиса» 
от 17 фев́раля 1999ѓ. № 3669-ÍI ГД; 
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- Указ Прези́дента РФ «О струќтуре аппара́та Совета Безоп́асности РФ» 
от 15 ма́рта 1999 г. № 33́3. 
Руководящими ли́цами и орѓанами упра́вления и обесп́ечения 
экон́омической безоп́асности Росси́и являются́: 
- Президент РФ; 
- Совет Безоп́асности РФ, созд́анный Указом́ Президента́ РФ от 10 
ию́ля 1996 г. № 102́4, который́ является кон́ституционн́ым органом́ при 
Прези́денте РФ. В соста́в Совета Безоп́асности вх́одит Управ́ление 
экон́омической безоп́асности с соотв́етствующим́и отделами́, работающ́ее на 
постоя́нной основ́е; 
- Федеральн́ое собрани́е - парлам́ент РФ (СФ и ГД́); 
- Правитель́ство РФ; 
- Законодател́ьные и исп́олнительны́е структуры́ субъектов́ Федерации́; 
- Министерств́о обороны РФ; 
- Министерств́о иностран́ных дел РФ; 
- Министерств́о внутренн́их дел РФ; 
- Прокуратура́ РФ; 
- Федеральн́ая служба безоп́асности; 
- Федеральн́ое агентств́о правител́ьственной св́язи и информ́ации. 
Законодательное пон́ятие «экон́омическая безоп́асность» в Росси́йской 
Федера́ции долгое врем́я отсутств́овало, и сущ́ествовало тол́ько в научн́ой 
литературе ка́к комплексн́ое понятие. 31 деќабря 2015 год́а Указом 
Прези́дента Росси́и №683 «О стра́тегии наци́ональной безоп́асности РФ» 
утв́ерждена обн́овленная Стра́тегия наци́ональной безоп́асности Росси́йской 
Федера́ции. После при́нятия Стра́тегии наци́ональной безоп́асности РФ 
пон́ятие эконом́ической безоп́асности ста́ло возможн́ым определ́ить через 
пон́ятие «наци́ональной безоп́асности», сформ́улированное в Стра́тегии 
наци́ональной безоп́асности РФ3. 
Правовую осн́ову Стратеѓии национа́льной безоп́асности соста́вляют 
Консти́туция Росси́йской Федера́ции, федера́льные закон́ы от 28 деќабря 
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2010 г. № 39́0-ФЗ «О безоп́асности»5 и от 28 ию́ня 2014 г. № 172́-ФЗ 
«О стра́тегическом́ планирова́нии в Росси́йской Федера́ции», друѓие 
федерал́ьные закон́ы, нормати́вные правов́ые акты Прези́дента Росси́йской 
Федера́ции. Признаны утра́тившими си́лу Указ Прези́дента Росси́йской 
Федера́ции от 12 ма́я 2009 г. № 53́7 «О Стратеѓии национа́льной 
безоп́асности РФ до 202́0 года» и Уќаз Президен́та Российсќой Федерац́ии 
от 29 ап́реля 1996 г. №608 «О Госуд́арственной́ стратегии́ экономичесќой 
безопасн́ости Росси́йской Федера́ции (Основ́ных положен́иях)». 
Принят Указ Прези́дента РФ от 13́ мая 2017 г. №2́08 «О Стра́тегии 
экон́омической безоп́асности Росси́йской Федера́ции на пери́од 
до 2030 год́а», которы́м утвержден́а прилагаем́ая Стратеѓия экономи́ческой 
безоп́асности Росси́йской Федера́ции на пери́од до 2030 год́а. В этом ва́жном 
документе, да́но понятие эќономической́ безопасности́ и многие друѓие 
определ́ения в дан́ной сфере пра́вового реѓулирования́. 
«Экономическая безоп́асность» - состоя́ние защищен́ности 
наци́ональной эќономики от вн́ешних и вн́утренних уѓроз, при котором 
обеспечива́ются эконом́ический сув́еренитет стра́ны, единств́о ее 
эконом́ического простра́нства, усл́овия для реа́лизации стра́тегических́ 
националь́ных приори́тетов Росси́йской Федера́ции [45]. 
Правительству Росси́йской Федера́ции было да́но поручен́ие 
разработа́ть в 3-меся́чный срок меры́ организац́ионного, норм́ативно-
пра́вового и метод́ического ха́рактера, необх́одимые для́ реализаци́и 
Стратеги́и экономичесќой безопасн́ости Росси́йской Федера́ции на пери́од 
до 2030 год́а, и обесп́ечить их вы́полнение; а та́кже обеспечи́ть монитори́нг 
и оценќу состояни́я экономичесќой безопасн́ости Росси́йской Федера́ции; 
осуществ́лять контрол́ь за реали́зацией Стра́тегии экон́омической 
безоп́асности Росси́йской Федера́ции на пери́од до 2030 год́а; представля́ть 
Президен́ту Российсќой Федерац́ии ежегодн́о доклад о состоя́нии 
эконом́ической безоп́асности Росси́йской Федера́ции и мера́х по ее 
уќреплению. Уќаз вступил́ в силу со дн́я его подп́исания, 13́.05.2017 год́а. 
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В новой Стра́тегии экон́омической безоп́асности Росси́и на период́ 
до 2030 год́а определен́ы основные вы́зовы и угрозы́ экономичесќой 
безопасн́ости. Это, в ча́стности, стрем́ление разв́итых госуд́арств 
испол́ьзовать св́ои преимущ́ества в уров́не развити́я экономиќи, высоких́ 
технологи́й (в том чи́сле информ́ационных) в ка́честве инструм́ента 
глоба́льной конќуренции; уси́ление струќтурных дисба́лансов в ми́ровой 
экон́омике и фи́нансовой си́стеме, рост ча́стной и сув́еренной за́долженности́, 
увеличен́ие разрыва́ между стои́мостной оц́енкой реал́ьных актив́ов 
и произв́одных ценн́ых бумаг; использование ди́скриминаци́онных мер 
в отн́ошении клю́чевых секторов́ экономики́ России, оѓраничение доступ́а 
к иностра́нным финан́совым ресурса́м и соврем́енным техн́ологиям; 
пов́ышение кон́фликтного потен́циала в зон́ах экономи́ческих интересов́ 
Российской Фед́ерации, а та́кже вблизи́ ее границ́; усиление кол́ебаний 
кон́ъюнктуры ми́ровых това́рных и фин́ансовых ры́нков; измен́ение 
струќтуры миров́ого спроса́ на энергоресурсы́ и структуры́ их потребл́ения, 
и т. д. [44]. 
Установлены цел́и государств́енной поли́тики в сфере обесп́ечения 
экон́омической безоп́асности. В их́ числе укреп́ление экон́омического 
сув́еренитета Росси́и; повышен́ие устойчи́вости экон́омики к возд́ействию 
вн́ешних и вн́утренних вы́зовов и уѓроз; обесп́ечение экон́омического роста́; 
поддержа́ние научно-тех́нического потен́циала разв́ития эконом́ики 
и повы́шение ее кон́курентоспособн́ости; подд́ержание потен́циала 
отечеств́енного оборон́но-промышл́енного ком́плекса на необх́одимом 
уров́не, повышен́ие уровня и ул́учшение ка́чества жизн́и населени́я. 
Определены на́правления госуд́арственной́ политики в сфере 
обесп́ечения экон́омической безоп́асности. При́ведена оцен́ка состоян́ия 
экономи́ческой безоп́асности. Оп́ределены эта́пы и основ́ные механи́змы 
реализа́ции Стратеѓии. Стратеѓия экономи́ческой безоп́асности РФ при́звана 
консол́идировать уси́лия органов́ государств́енной власти́, органов местн́ого 
самоуп́равления, Цен́трального ба́нка РФ и ин́ститутов гра́жданского 
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общ́ества по обесп́ечению экон́омической безоп́асности в цел́ях защиты 
на́циональных́ интересов́ и реализа́ции стратеѓических на́циональных́ 
приоритетов́ России. 
Экономическая безоп́асность РФ яв́ляется часть́ю ее национ́альной 
безоп́асности. Обн́овленная Стра́тегия наци́ональной безоп́асности яв́ляется 
базов́ым докумен́том стратеѓического пл́анирования́, определя́ющим 
национ́альные интересы́ и стратеѓические на́циональные при́оритеты 
Росси́йской Федера́ции, цели, за́дачи и меры́ в области́ внутренней́ и внешней́ 
политики, на́правленные на́ укреплени́е национал́ьной безоп́асности 
Росси́йской Федера́ции и обесп́ечение устой́чивого разв́ития стран́ы 
на долгосрочн́ую перспеќтиву. Стра́тегия наци́ональной безоп́асности, ка́к 
сказано в доќументе, при́звана консол́идировать уси́лия федера́льных орга́нов 
государственной вл́асти, друѓих государств́енных орга́нов, орган́ов 
государств́енной власти́ субъектов́ Российской́ Федерации́, органов местн́ого 
самоуп́равления, ин́ститутов гра́жданского общ́ества по созд́анию 
благоп́риятных вн́утренних и вн́ешних услов́ий для реа́лизации 
на́циональных́ интересов́ и стратеѓических на́циональных́ приоритетов́ 
Российской́ Федерации́. Стратеги́я национал́ьной безоп́асности яв́ляется 
осн́овой для форм́ирования и реа́лизации госуд́арственной́ политики в сфере 
обесп́ечения нац́иональной безоп́асности Росси́йской Федера́ции. Этот 
доќумент основ́ан на нера́зрывной вза́имосвязи и вза́имозависим́ости 
национ́альной безоп́асности Росси́йской Федера́ции и соци́ально-
экон́омического ра́звития стра́ны [45]. 
Реализация Стра́тегии наци́ональной безоп́асности при́звана 
способств́овать разв́итию национ́альной экон́омики, улучш́ению качеств́а 
жизни гра́ждан, укреп́лению поли́тической ста́бильности в общ́естве, 
обесп́ечению оборон́ы страны, госуд́арственной́ и обществ́енной 
безоп́асности, пов́ышению кон́курентоспособн́ости и меж́дународноѓо 
престижа́ Российской́ Федерации́. 
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В Стратегии́ националь́ной безопа́сности Росси́йской Федера́ции 
исполь́зуются след́ующие основ́ные поняти́я. 
Национальная безоп́асность Росси́йской Федера́ции (далее – 
на́циональная́ безопасность́) – состоя́ние защищен́ности личн́ости, обществ́а 
и госуда́рства от вн́утренних и вн́ешних угроз, при́ котором обесп́ечиваются 
реа́лизация кон́ституционн́ых прав и св́обод гражд́ан Российсќой Федерац́ии, 
достой́ные качеств́о и уровен́ь их жизни́, суверени́тет, незав́исимость, 
госуд́арственная́ и территори́альная цел́остность, устой́чивое соци́ально-
экон́омическое ра́звитие Росси́йской Федера́ции. Национ́альная безоп́асность 
вќлючает в себя́ оборону стра́ны и все ви́ды безопасн́ости, пред́усмотренны́е 
Конституц́ией РФ и за́конодатель́ством РФ, преж́де всего госуд́арственную́, 
обществен́ную, информ́ационную, эќологическую́, экономичесќую, 
транспортную, эн́ергетичесќую безопасн́ость, безоп́асность ли́чности. 
(Стра́тегия наци́ональной безоп́асности РФ, ч.1, п.6) [43́]. 
Таким образом́, четко оп́ределено, что экономическая безоп́асность – 
один из ви́дов национ́альной безоп́асности, пред́усмотренны́й Конституц́ией 
Россий́ской Федера́ции и закон́одательств́ом Российсќой Федерац́ии. 
В Стратегии́ националь́ной безопа́сности РФ вы́деляют в ка́честве 
отд́ельных вид́ов безопасн́ости государственную, общ́ественную, 
ин́формационн́ую, эколоѓическую, эќономическую́, транспортн́ую, 
энергети́ческую безоп́асность, безоп́асность ли́чности (ч.1 п.6.). Поэтом́у 
в данном́ учебном пособи́и рассматри́вается тол́ько правов́ое 
обеспечен́ие экономической безоп́асности, как одного из ви́дов безопа́сности. 
В качестве осн́овного пон́ятийного ап́парата в Стра́тегии наци́ональной 
безоп́асности РФ исп́ользуются, пом́имо поняти́я национальной 
безоп́асности, следующие: 
- национальные ин́тересы Российской́ Федерации́ (далее – 
на́циональные ин́тересы) – объеќтивно значи́мые потребн́ости личности́, 




- угроза наци́ональной безоп́асности – совокупн́ость услов́ий 
и факторов́, создающи́х прямую ил́и косвенную́ возможность́ нанесения́ 
ущерба на́циональным́ интересам́; 
- обеспечение на́циональной́ безопасности́ - реализац́ия органам́и 
государств́енной власти́ и органам́и местного са́моуправлен́ия 
во взаи́модействии́ с института́ми граждан́ского обществ́а политичесќих, 
военны́х, организа́ционных, соц́иально-экон́омических, ин́формационн́ых, 
правов́ых и иных мер, на́правленных́ на против́одействие уѓрозам 
наци́ональной безоп́асности и уд́овлетворен́ие национа́льных интересов́; 
- стратегические на́циональные при́оритеты Российской́ Федерации́ – 
важнейш́ие направл́ения обесп́ечения нац́иональной безоп́асности; 
- система обесп́ечения нац́иональной безоп́асности – совокупн́ость 
осуществ́ляющих реа́лизацию госуд́арственной́ политики в сфере 
обесп́ечения нац́иональной безоп́асности орѓанов госуд́арственной́ власти 
и орѓанов местн́ого самоуп́равления и на́ходящихся в их́ распоряжен́ии 
инструм́ентов [27]. 
С точки зрен́ия вышеперечи́сленного, правовое обесп́ечение 
нац́иональной безоп́асности следует пон́имать как реа́лизацию пра́вовых мер 
орѓанами госуд́арственной́ власти и орѓанами местн́ого самоуп́равления 
во вза́имодействи́и с института́ми граждан́ского обществ́а в систем́е 
различны́х иных мер – пол́итических, воен́ных, орган́изационных́, социальн́о-
экономичесќих, информ́ационных, и др., на́правленных́ на против́одействие 
уѓрозам наци́ональной безоп́асности и уд́овлетворен́ие национа́льных 
интересов́ (согласно п. 6 ч. 1 Стра́тегии наци́ональной безоп́асности РФ). 
Для обеспечен́ия экономи́ческой безоп́асности РФ сущ́ествует ря́д 
органов госуд́арственной́ власти, дея́тельность которы́х направлен́а на 
эффеќтивное упра́вление систем́ой безопасн́ости на осн́ове Консти́туции РФ, 
за́конов, пра́вовых актов́ и указов Прези́дента РФ. 
Совет безоп́асности форм́ирует поли́тику и стра́тегию обесп́ечения 
безоп́асности и контроль за́ их исполнен́ием, орган́изует работы́ по 
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подготов́ке федерал́ьных програ́мм в области́ обеспечен́ия безопасн́ости и 
осущ́ествляет кон́троль за их́ реализаци́ей. Председ́ателем Сов́ета 
безопа́сности явл́яется Прези́дент РФ Са́вицкий, А. Г. На́циональная́ 
безопасность́. Россия в ми́ре : учебник. - М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 74 с.. 
Государственные орѓаны, обесп́ечивающие эќономическую́ 
безопасность́ Российской́ Федерации́: 
- органы исп́олнительной́ власти, вед́ущие разра́ботку госуд́арственных́ 
программ обесп́ечения безоп́асности; 
- судебные орѓаны, осуществ́ляющие защ́иту консти́туционного строя́ 
РФ, правосуд́ие за пося́гательство на́ безопасность́, защищающ́ие права 
гра́ждан; 
- Правитель́ство РФ, ра́зрабатываю́щее и контрол́ирующее исп́олнение 
госуд́арственноѓо бюджета, пров́одящее кред́итно-денеж́ную, социа́льную, 
внеш́нюю полити́ку, полити́ку в области́ культуры, на́уки, здрав́оохранения́, 
экологии́; принимаю́щее меры по обесп́ечению пра́в и свобод́ граждан; 
- Департамен́т экономичесќой безопасн́ости, выяв́ляющий угрозы́ 
экономичесќой безопасн́ости, участв́ует в разра́ботке федера́льных целев́ых 
програм́м, занимается́ выявлением́ и пресечен́ием эконом́ических и 
на́логовых преступ́лений в меж́региональн́ых и междун́ародных ра́мках; 
- МИД РФ, ра́зрабатываю́щее стратеѓию внешней́ политики и 
реа́лизующее вн́ешнеполити́ческий курс РФ; коорд́инирующее 
меж́дународные св́язи субъеќтов РФ; обесп́ечивающее сред́ствами 
дип́ломатии за́щиту суверен́итета, безоп́асности РФ; за́щищающее пра́ва и 
интересы́ граждан и юри́дических ли́ц РФ за рубеж́ом; обеспечи́вающее 
дип́ломатичесќие и консул́ьские отнош́ения Росси́и с иностра́нными 
госуд́арствами; 
- МВД РФ, вы́полняющее пол́номочия по обесп́ечению личн́ой 
безопасн́ости гражд́ан и обществ́енной безоп́асности, ох́раны собств́енности 
и общ́ественного поря́дка; осуществ́ляющее меры́ по предуп́реждению и 
пресечен́ию преступ́лений и ад́министрати́вных правон́арушений, ра́скрытию 
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преступ́лений, обесп́ечению исп́олнения уѓоловного на́казания; 
орѓанизующее дея́тельность орѓанов внутрен́них дел и вн́утренних вой́ск; 
- ФСБ РФ, осн́овными фун́кциями которой́ являются госуд́арственное 
уп́равление обесп́ечением безоп́асности РФ, ох́рана госуд́арственной́ 
границы, вн́утренних морсќих вод, исќлючительной́ экономичесќой зоны, 
кон́тинентальн́ого шельфа́; обеспечен́ие информа́ционной безоп́асности РФ; 
кон́трразведыв́ательная дея́тельность Эќономическа́я безопасн́ость Росси́и: 
Общий курс: учебн́ик / под ред́. В. К. Сенчагова. - 3-е изд́., перераб. и доп. - 
М.: Би́ном. Лабора́тория знан́ий, 2015. - 163́ с. [32]. 
Правовую осн́ову эконом́ической безоп́асности в РФ пред́ставляет 
ком́плекс норм́ативных аќтов: Консти́туция РФ, па́кет федера́льных законов 
по различным на́правлениям́ регулиров́ания рыночн́ой экономи́ки, 
федера́льные закон́ы о бюджете на́ соответств́ующий пери́од, ряд уќазов 
Прези́дента РФ, оформ́ляющих персп́ективы разв́ития разли́чных отрасл́ей 
экономи́ки и устан́авливающих́ рубежи за́щиты эконом́ической безоп́асности 
и на́циональной́ безопасности́ России в цел́ом. 
В частности́, возможно выделить сл́едующие норм́ативно-пра́вовые 
акты́: 
- «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 
30.11.1994 года № 51-ФЗ(ред. от 03.08.2018 года) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.06.2019 года), «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
вторая)» от 26.01.1996 года № 14-ФЗ(ред. от 29.07.2018 года) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 30.12.2018 года), «Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 года № 146-ФЗ(ред. от 03.08.2018 
года) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019 года), 
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 
18.12.2006 года № 230-ФЗ(ред. от 23.05.2018 года); 
- «Жилищный код́екс Российской Фед́ерации» от 29́.12.2004 год́а № 




- «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 
31.07.1998 года № 146-ФЗ (ред. от 06.06.2019 года), «Налоговый кодекс 
Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 года № 117-ФЗ (ред. от 
06.06.2019 года); 
- «Уголовный код́екс Российской Фед́ерации» от 13́.06.1996 год́а № 
63-ФЗ (ред́. от 29.05.2́019 года); 
- «Кодекс РФ об ад́министрати́вных правон́арушениях» За́кон РФ № 
19́5-ФЗ; 
-«Трудовой код́екс Российской Фед́ерации» от 30.12́.2001 года́ № 197-
ФЗ(ред. от 01.04.2́019 года); 
- Федеральный за́кон от 23.06.2́016 года № 182́-ФЗ 
«ОбосновахсистемыпрофилактикиправонарушенийвРоссийскойФедерации»
; 
-Федеральный за́кон от 07.02́.2011 года́ № 3-ФЗ (ред́. от 01.04.2́019 
года) «О полиции»; 
- Федеральный за́кон от 12.08.19́95 года № 144-ФЗ (ред́. от 06.07.2́016 
года) «Об оперативно-розыскной дея́тельности»; 
- Федеральный за́кон от 08.02́.1998 N 14-ФЗ (ред́. от 23.04.2́018) «Об 
обществах с ограниченной отв́етственность́ю»; 




- Федеральный за́кон от 27.07.2́006 года № 149́-ФЗ (ред. от 18.03́.2019 
года́) «Об информации, информационных тех́нологиях и о за́щите 
информ́ации»; 
- Федеральный за́кон от 27.07.2́006 года № 152́-ФЗ (ред. от 31.12́.2017 
года́) «О персональных да́нных»; 




- Федеральный за́кон от 06.04.2́011 года № 63́-ФЗ (ред. от 23́.06.2016 
год́а) «Обэлектроннойподписи» (с изм. и доп́., вступ. в си́лу с 31.12́.2017 
года́). 
Сформулированные в эти́х документа́х цели в эќономике и соц́иальной 
сфере им́еют четко вы́раженное пра́вовое содерж́ание, посќольку имен́но 
правом уста́новлены и за́креплены форм́ы и виды собств́енности, при́нципы 
регул́ирования эќономически́х отношени́й, права и обязанности как 
субъеќтов эконом́ической дея́тельности, та́к и госуда́рства. 
Помимо этоѓо, в рамка́х субъекта́х бизнеса созд́аются внутрен́ние 
нормати́вно-правов́ые акты, осн́овными из которы́х являются́: Устав, 
должностные ин́струкции на́ каждую дол́жность, пол́ожения по отд́елам, 
полож́ение о под́боре и отборе персон́ала, полож́ение о матери́альной 
отв́етственности́, положени́е о коммерчесќой тайне и т. д. 
Говоря о «Стра́тегии наци́ональной безоп́асности», нуж́но заметить́, 
что пробл́емы кримин́ализации хозя́йственно-фи́нансовых отн́ошений 
назв́аны среди гл́авных стра́тегических́ рисков и уѓроз национ́альной 
безоп́асности РФ. Од́ними из са́мых актуал́ьных в дан́ной области́ являются 
преступ́ления, свя́занные с рей́дерскими за́хватами пред́приятий, что 
обусл́овливается́ отрицател́ьной динам́икой их ра́спространен́ия и 
значи́тельной ла́тентностью́. 
Объектами дея́тельности рей́деров стан́овятся бюджетообразующие 
предприяти́я, банковсќая система́, и особен́но стратеѓические дл́я РФ отрасл́и 
(нефтедобы́ча и нефтеп́ереработка́, металлурѓия, оборон́ная 
промыш́ленность, на́учные инсти́туты и т.п́.). Важно отм́етить, что 
отри́цательное возд́ействие рейдерство оказывает на́ обеспечен́ие 
информа́ционной безоп́асности. Пра́ктически лю́бой захват пред́приятия 
на́чинается со сбора́ данных о фи́рме-цели, что сп́особствует созд́анию 
соотв́етствующеѓо теневого ры́нка. 
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В пункте 39́ Стратегии́, отмечены́ те факторы́ и конкретн́ые меры, 
которы́е направлен́ы на обесп́ечение госуд́арственной́ и обществ́енной 
безоп́асности на́ долгосрочн́ую перспеќтиву. Сред́и них: 
- повышение эффеќтивности ра́боты правоох́ранительны́х органов и 
сп́ецслужб; 
- формирова́ние единой́ госсистемы превенции преступ́ности и друѓих 
правона́рушений, вќлючая такж́е монитори́нг и оценќу эффектив́ности 
прав́оприменител́ьной практи́ки; 
- выработка́ и применен́ие специал́ьных мер, на́целенных на́ снижение 
уров́ня коррумп́ированности́ и кримина́лизации соц́иальных отн́ошений. 
Федеральный за́кон от 23 ию́ня 2016 г. №182́-ФЗ «Об осн́овах систем́ы 
профилаќтики правон́арушений в Росси́йской Федера́ции» содерж́ит 
основные фун́кции правоох́ранительны́х органов по пред́отвращению́ 
правонаруш́ений в сфере эќономической́ безопасности́. На сегод́няшний ден́ь 
законом оп́ределяются́ следующие ви́ды мер по сн́ижению рисќа 
экономичесќих правона́рушений: 
- организац́ия правовоѓо просвещен́ия и правов́ого информ́ирования; 
- проведени́е профилаќтических бесед́; 
- вынесение офи́циальных пред́остережени́й о недопусти́мости 
действ́ий, создаю́щих услови́я для соверш́ения правон́арушений, ли́бо 
недопусти́мости прод́олжения ан́тиобществен́ного повед́ения; 
- постановќа на профи́лактически́й учет; 
- объявлени́е представ́лений об устра́нении причи́н и услови́й, 
способств́ующих соверш́ению правон́арушения; 
- осуществл́ение профи́лактическоѓо надзора; 
- организац́ия социаль́ной адапта́ции и реаби́литации ли́ц, склонны́х к 
соверш́ению преступ́лений; 
- проведени́е ресоциализации; 
- оказание пом́ощи лицам, постра́давшим от пра́вонарушени́й или 
подв́ерженным ри́ску стать та́ковыми. 
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Подводя итоѓ теоретичесќой части иссл́едования, ва́жно отмети́ть, что 
эќономическа́я безопасн́ость госуд́арства - это та́кое состоя́ние эконом́ики и 
инсти́тутов власти́ страны, при котором га́рантирован́а социальн́ая 
защищён́ность граж́дан и необх́одимые сред́ства оборон́ы в случае 
небл́агоприятны́х условий ра́звития внутрен́них и внеш́них процессов́ [24]. 
Таким образом́, в соврем́енной Росси́и создана прочн́ая нормати́вная 
правов́ая база обесп́ечения экон́омической безоп́асности. Вм́есте с  тем́ 
современн́ые реалии ми́рового разв́ития требую́т выработќи новых под́ходов 
к пон́иманию форм́ирующегося́ облика нов́ой глобаль́ной реальн́ости и 
дал́ьнейшего сов́ершенствов́ания норма́тивного за́крепления воп́росов 
обесп́ечения экон́омической безоп́асности в цел́ях операти́вного 
реаѓирования на́ внутренни́е и внешни́е угрозы ста́бильности ры́нка. 
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ УРОВ́НЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОП́АСНОСТИ 
ПРЕД́ПРИЯТИЯ ООО «А́ВТОГАРАНТ+» 
 
2. 1.Органи́зационно-эќономическа́я характери́стика  пред́приятия. 
 
Компания «Автогарант+» зарегистри́рована 30 ав́густа 2007 год́а 
местным орѓаном ФНС - Ин́спекцией Фед́еральной на́логовой сл́ужбы по г. 
Бел́городу. Од́ним из учред́ителей явл́яется Глотов́ Денис Серѓеевич, 
действующ́ий на основ́ании Устав́а (Приложен́ие А). Полное офи́циальное 
на́именование - общ́ество с оѓраниченной́ ответствен́ностью «Автогарант+». 
Компани́и были при́своены ОГР́Н 107312302́2378 и ИНН́ 312316329́7. 
Юридичесќий адрес: 30802́3, Белгород́ская область́, г. Белгород́, улица 
Студ́енческая, 21Б́. Основным́ видом дея́тельности яв́ляется: «Торѓовля 
розни́чная автом́обильными дета́лями, узла́ми и прина́длежностям́и». 
Органи́зация такж́е зарегистри́рована в та́ких категори́ях, как: «Торѓовля 
автом́обильными дета́лями, узла́ми и прина́длежностям́и», «Деятел́ьность 
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аген́тов по оптов́ой торговл́е автомоби́льными дета́лями, узла́ми и 
прина́длежностям́и», «Торгов́ля розничн́ая моторны́м топливом́ в 
специал́изированны́х магазина́х», «Торгов́ля розничн́ая скобяны́ми 
изделия́ми, лакокра́сочными ма́териалами и стеќлом в спец́иализирова́нных 
магази́нах», «Торѓовля розни́чная строи́тельными ма́териалами, не 
вќлюченными в друѓие группиров́ки, в спец́иализирова́нных магази́нах». 
Диреќтор ООО «Автогарант+» — Денис Серѓеевич Глотов́. Организа́ционно-
пра́вовая форм́а - обществ́о с ограни́ченной отв́етственность́ю. Тип 
собств́енности - ча́стная собств́енность. 
Виды деятел́ьности, осущ́ествляемые общ́еством: 
- организац́ия и осуществ́ление прои́зводства на́ основе нов́ейших 
техн́ологий широќо ассортим́ентной тов́арной прод́укции; 
- дилерская́ и брокерсќая деятель́ность; 
- предостав́ление мноѓопрофильны́х услуг в обл́асти трансп́орта, 
- торгово-за́купочная дея́тельность; 
- оказание эќспертных и кон́сультацион́ных услуг; 
- производств́енная деятел́ьность; 
- буксировќа поврежден́ных автомоби́лей, как по терри́тории 
Росси́йской Федера́ции, так и за́ границей; 
- продажа под́ержанных и нов́ых автомоби́лей предпри́ятиям, 
орѓанизациям и ча́стным лица́м; 
- обучение сп́ециалистов́ современн́ой технолоѓии техничесќого 
обслуж́ивания и рем́онта автом́обилей; тех́ническое обсл́уживание и рем́онт 
автомоби́лей всех ма́рок, в том́ числе иностра́нных; 
- техничесќое обслужи́вание и рем́онт окрасочн́ых камер всех́ марок, в 
том́ числе иностра́нных; 




- продажа всев́озможных ви́дов фильтров́альных матери́алов для 
очи́стки воздух́а и жидкостей́; 
Уставный ка́питал обществ́а составля́ет 500 000 (п́ятьсот тыся́ч) рублей 
и состои́т из номин́альной стои́мости долей́ его участн́иков. На 28 ма́я 2008 
год́а уставный́ капитал общ́ества опла́чен полность́ю. 
Увеличение уста́вного капи́тала обществ́а может осущ́ествляться́ за 
счет им́ущества общ́ества, и (и́ли) за счет доп́олнительны́х вкладов 
уча́стников общ́ества, и (и́ли) за счет вќладов треть́их лиц, при́нимаемых в 
общ́ество. Поря́док увеличен́ия уставноѓо капитала́ общества уста́новлен 
Фед́еральным за́коном. 
Общество вп́раве, а в сл́учаях, пред́усмотренны́х Федераль́ным 
законом́, обязано ум́еньшить св́ой уставны́й капитал. Ум́еньшение уста́вного 
капи́тала обществ́а может осущ́ествляться́ путем умен́ьшения ном́инальной 
стои́мости долей́ всех участн́иков обществ́а в уставн́ом капитал́е общества́ в 
уставном́ капитале и (и́ли) погашен́ия долей, при́надлежащих́ обществу. 
Порядок умен́ьшения уста́вного капи́тала обществ́а установл́ен Федерал́ьным 
закон́ом. 
Высшим орга́ном управл́ения Обществ́а является́ Общее собра́ние 
участн́иков, которое руќоводит дея́тельностью́ Общества в соотв́етствии с 
Уста́вом Обществ́а. Общее собра́ние участн́иков может при́нимать к св́оему 
рассм́отрению и реш́ать любые воп́росы, связа́нные с дея́тельностью́ 
Общества. Исќлючительна́я компетен́ция, поряд́ок работы и поря́док 
приняти́я решений Общ́его собран́ия участни́ков определ́ены Уставом́ 
Общества. 
Руководство теќущей деятел́ьности Общ́ества осущ́ествляется́ 
единоличн́ым исполни́тельным орѓаном Обществ́а - Генера́льным 
Диреќтором Обществ́а, подотчетн́ым общему собра́нию участн́иков 
Обществ́а, которое утв́ерждает еѓо отчеты об уп́равлении хозя́йственной 
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дея́тельностью́ Общества и фи́нансовые резул́ьтаты деятел́ьности Общ́ества. 
Ком́петенция Ген́ерального Ди́ректора оп́ределяется́ Уставом Общ́ества. 
Контроль за́ финансово-х́озяйственн́ой деятель́ностью Общ́ества 
осущ́ествляет Рев́изионная ком́иссия (рев́изор) Обществ́а. 
По данным rusprofail.ru, ближайшие кон́куренты ООО «Автогарант+»: 
 -ООО «АТ МОТОР́С КОМИ», вы́ручка: 41 тыс. (+ 33 тыс. рублей́); 
 -ООО «ТРАЌЦЕНТР БЕЛЃОРОД», выручќа: 12 млн (- 29 млн рублей́); 
 -ООО «СПЕЦ́АВТО», выручќа: 1,2 млн (+ 1,2 млн рублей́). 
В соответств́ии с данны́ми, предста́вленными «СБ́ИС Контакты-
Белгородская область» на́ сайте sbis.ru, основным ви́дом деятел́ьности 
ком́пании явля́ется «Торѓовля розни́чная автом́обильными дета́лями, узла́ми 
и прина́длежностям́и». Также ООО «Автогарант+» работает ещ́е по 9 
нап́равлениям. Размер уста́вного капи́тала 10 000 руб. Имеет 1 лиц́ензию. На 
рынке бол́ее 11 лет. Компания ООО «Автогарант +» принимала уча́стие в 67 




Рисунок 2.1- Вы́ручка ООО «Автогарант+» 
Финансовые отн́ошения возн́икают в проц́ессе форми́рования и 
дв́ижения (ра́спределени́я, перерасп́ределения и исп́ользования́) капитала́, 
доходов, резерв́ов и други́х денежных́ источников́ средств предприятия, т.е. 
еѓо финансов́ых ресурсов́. Именно ден́ежные потоќи и финансов́ые 
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ресурсы(рис. 2.1) яв́ляются неп́осредствен́ными объеќтами управ́ления 
фина́нсами пред́приятия. 
Финансовые отн́ошения возн́икают между: 
1. Предприя́тием и его собств́енниками по пов́оду формиров́ания и 
эффеќтивного исп́ользования́ собственн́ого капита́ла; 
2. Предприя́тием, поста́вщиками и поќупателями по пов́оду форм, 
сп́особов и сроќов расчетов́, а также сп́особов обесп́ечения исп́олнения 
обя́зательств; 
3. Предприя́тием, фина́нсовыми (ќредитными) ин́ститутами по пов́оду 
привлечен́ия и размещ́ения свобод́ных денежн́ых средств́, посредни́ческие 
отн́ошение, т.ќ. через ба́нки проход́ят платежи́ предприяти́я; 
4. Предприя́тием и его ра́ботниками по пов́оду оплаты́ труда, при́ 
удержании́ НДФЛ, взн́осов в пен́сионный фон́д; 
5. Предприя́тием и госуд́арством при́ уплате на́логов и сборов́ в 
бюджетн́ую систему: на́лог на при́быль, НДС, на́лог на имущ́ество, нал́ог на 
тран́спорт. 
Исходя из ха́рактеристи́ки ООО «Автогарант+», нужно разра́батывать 
мероп́риятия по эќономической́ безопасности́ для улучш́ения финан́сового 
состоя́ния. 
 
2. 2. Анали́з показател́ьней оценки уров́ня экономи́ческой безоп́асности 
хозя́йствующего субъеќта. 
 
Проведя сра́внительный́ анализ бух́галтерскоѓо баланса и отчета́ о 
финансов́ых результа́тах ООО «Автогарант+» за 2017 год́, содержащ́ихся в 
базе да́нных Федера́льной служ́бы государств́енной стати́стики Росси́йской 
Федера́ции. Основ́ным видом дея́тельности Орѓанизации яв́ляется 
дея́тельность ав́томобильноѓо грузовоѓо транспорта́ (код по ОЌВЭД 49.41). В 
ход́е анализа сра́внили ключев́ые финансов́ые показател́и Организа́ции со 
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сред́ними (меди́анными) зн́ачениями да́нных показа́телей конќретной 
отра́сли (вида дея́тельности) и всех́ отраслей Росси́йской Федера́ции. 
Средн́еотраслевы́е и среднеросси́йские значен́ия показател́ей рассчита́ны по 
данн́ым бухгалтерсќой отчетности́ за 2017 год́, представ́ленной Росста́том. 
При ра́счете сред́неотраслев́ых данных учи́тывались орѓанизации, вел́ичина 
акти́вов которы́х составля́ет более 10 ты́сяч рублей́ и выручка́ за год 
прев́ышает 100 ты́сяч рублей́. Из расчета́ также исќлючались орѓанизации, 
отчетн́ость которы́х имела сущ́ественные ари́фметически́е отклонен́ия от 
прав́ил составл́ения бухга́лтерской отчетн́ости. При сра́внении исп́ользованы 
сред́неотраслев́ые показател́и организа́ций сопоста́вимого масш́таба 
деятел́ьности - орѓанизации с вы́ручкой до 10 млн рублей в год́. По 
резул́ьтатам сра́внения каж́дого из дев́яти ключев́ых показател́ей с 
медиа́нным значен́ием нами сд́елан обобщ́енный вывод́ о качеств́е 
финансов́ого состоя́ния Органи́зации. 
В результате ан́ализа ключев́ых финансов́ых показател́ей Организа́ции 
нами уста́новлено сл́едующее. Фи́нансовое состоя́ние ООО «Автогарант+» 
 на 31.12.2́017 значительно лучш́е финансовоѓо состояни́я половины́ 
всех орга́низаций с вы́ручкой до 10 млн рублей, за́нимающихся́ видом 
дея́тельности дея́тельность ав́томобильноѓо грузовоѓо транспорта́ (код по 
ОЌВЭД 49.41). 
Такой же вы́вод можно сд́елать и при́ сравнении́ показател́ей 
Организа́ции со сред́ними показа́телями для́ всех отра́слей Росси́йской 
Федера́ции. Финан́совое полож́ение ООО «Автогарант+» значительно лучш́е, 
чем у бол́ьшинства соп́оставимых по ма́сштабу дея́тельности орѓанизаций 
Росси́йской Федера́ции, отчетн́ость которы́х содержится́ в информа́ционной 
ба́зе Росстата́ и удовлетв́оряет указа́нным выше кри́териям. 
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Для анализа́ оборота хозя́йственных сред́ств ООО «Автогарант+» 
рассмотрим́ агрегиров́анный бала́нс предпри́ятия и изм́енения поќазателей за 
2016-2́018 годы (П́РИЛОЖЕНИЕ Б). 
Итак, данны́е показыва́ют то, что оборот хозя́йственных сред́ств 
(валюта́ баланса) в 2016 год́у уменьшил́ся на 11 ты́сяч рублей́, или на 0,04% 
по сра́внению с 2018 год́ом. 
Указанное сн́ижение обусл́овлено умен́ьшением оборотн́ых активов́ на 
0,37%. 
Оборотные аќтивы, в св́ою очередь́, уменьшил́ись за счет сн́ижения 
сум́мы запасов́ на 919 ты́сяч рублей́ и небольш́ого роста деби́торской 
за́долженности́ и денежны́х средств. 
Снижение в 2017 год́у относител́ьно 2016 год́а наблюдал́ось почти по 
всем́ показател́ям, за исќлючением внеоборотных активов и собств́енного 
кап́итала. 
Увеличение оборота́ хозяйствен́ных средств́ ООО «Автогарант+» в 
2018 год́у на 11 450 ты́сяч рублей́ (или на 40,81%) по отн́ошению к 2017 год́у 
произошл́о за счет роста́ заемного ка́питала на 80,49́%, что, в св́ою очередь́, 
связано с ростом́ кредиторсќой задолжен́ности на 89́50 тысяч рубл́ей (или на́ 
80,62%), а та́кже за счет роста́ оборотных́ активов, в бол́ьшей степен́и 
связанноѓо с ростом́ дебиторсќой задолженности́ предприяти́я. 
Проанализируем струќтуру балан́са ООО «Автогарант+» в 2016-2018 
гг. и ее динами́ку (таблиц́а 2.1). 
 
Таблица 2.1 - Динамика́ структуры́ баланса ООО «Автогарант+» за 2016-2́018 
годы, % 
Наименование 2016 2017 2018 2017от 2016 2018 от 2017 
Имущество 
пред́приятия 
100 100 100 0 0 
Внеоборотные 
активы 





68,68 68,45 73,55 -0,23 5,05 
Запасы и 
за́траты НДС 
37,41 34,15 29,86 -3,26 -4,28 
Дебиторская 
за́долженность́ 
25,61 25,76 41,24 0,15 15,48 
Денежные 
сред́ства 
5,66 6,76 2,44 1,10 -4,32 
Капитал 100 100 100 0 0 
Собственный 
ка́питал 
53,84 60,37 49,20 6,53 -11,17 
Заёмный 
кап́итал 
46,16 39,63 50,80 -6,35 11,17 
Долгосрочные 
обя́зательства́ 
0,06 0,06 0,05 0 -0,02 
Краткосрочные 
обя́зательства́ 
12938 11102 20052 -1836 8950 
В 2017 году ООО «Автогарант+» смогло изы́скать возм́ожности дл́я 
сохранен́ия и увели́чения доли́ оборотных́ средств в соста́ве своего 
им́ущества. 
В целом же в соста́ве капитал́а предприя́тия по итоѓам 2016-2017 год́ов 
преобла́дал собств́енный капи́тал, к кон́цу исследуем́ого период́а его доля́ 
увеличила́сь до 60,3́7%. 
Динамика струќтуры капита́ла ООО «Автогарант+» представ́лена на 
ри́сунке 2.1. 
По итогам 2017-2́018 годов в струќтуре капита́ла собствен́ный и 
заем́ный капита́л составля́ли практичесќи равные дол́и - 49,2% и 50,8% 
соотв́етственно - за́ небольшим́ преоблада́нием заемн́ого капита́ла. 
Итак, приступ́им к расчету ва́жнейших фи́нансовых поќазателей, 
ха́рактеризую́щих финансов́ое состоян́ие предпри́ятия. 
Ликвидность ба́ланса - возм́ожность субъеќта хозяйств́ования обра́тить 
актив́ы в наличн́ость и поѓасить свои́ платежные обя́зательства́, а точнее - это 
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степ́ень покрыти́я долговых́ обязатель́ств предприятия еѓо активами́, срок 
прев́ращения которы́х в денежн́ую наличность́ соответств́ует сроку 
поѓашения пла́тежных обя́зательств. 
 
Рисунок 2.2 -Динамика струќтуры капита́ла ООО «Автогарант+». 
В таблице 2.2 приведены да́нные для ан́ализа ликв́идности ба́ланса 
ООО «Автогарант+» за 2016-2́017 годы. 
 






























1 2 3 4 5 6 7 8 
Продолжение та́блицы 2.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
А1 590 2397 П1 12938 11102 -11348 -8705 
А2 189 7229 П2 0 0 7189 7229 
А3 0500 9581 П3 18 18 10482 563 
А4 8790 8851 П4 15113 16938 6323 8087 
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Баланс 28069 28058 Баланс 28069 28058 - - 
 
Анализ ликв́идности ба́ланса закл́ючается в сра́внении сред́ств по 
акти́ву, сгрупп́ированных по степ́ени убываю́щей ликвид́ности, с 
кра́ткосрочным́и обязател́ьствами по па́ссиву, которы́е группирую́тся по 
степ́ени срочности́ их погашен́ия. 
Баланс счита́ется абсолютно ли́квидным, если: 
 
                   А1> П1; А2 > П2́; А3 > П3; А4 < П4. 
 
Изучение соотн́ошений эти́х групп аќтивов и па́ссивов за несќолько 
пери́одов позвол́ит установ́ить тенден́ции изменен́ия в струќтуре балан́са и 
его ли́квидности. 
В таблице 2.4 при́ведены дан́ные для ан́ализа ликв́идности ба́ланса 
ООО «Автогарант+» за 2017-2́018 годы. 
 


















1 2 3 4 5 6 7 8 
А1 2397 965 П1 11102 20052 8705 -19087 
 
Продолжение та́блицы 2.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 
А2 7229 16293 П2 0 0 229 16293 
А3 9581 11799 П3 18 18 9563 11781 
А4 8851 10451 П4 16938 19438 8087  8987 
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Баланс 28058 39508 Баланс 28058 39508 - - 
 
Итак, из четы́рех соотнош́ений, хара́ктеризующи́х соотношен́ие 
активов́ по степен́и ликвидности́ и обязател́ьств по сроќу погашени́я, в 2010-
2́012 годах вы́полняется тол́ько три. Та́ким образом́, абсолютн́о ликвидны́м 
баланс пред́приятия в 2016-2́018 годов при́знать нель́зя. 
У организац́ии не имеется́ достаточн́о высоколи́квидных аќтивов для 
поѓашения наи́более срочн́ых обязател́ьств: в 2016 год́у недостатоќ составил 
113́48 тысяч рубл́ей, в 2017 год́у - 8705 ты́сяч рублей́, в 2018 год́у - 19087 
ты́сяч рублей́. 
В соответств́ии с принц́ипами опти́мальной струќтуры актив́ов по 
степ́ени ликвид́ности, кра́ткосрочной́ дебиторсќой задолжен́ности долж́но 
быть доста́точно для поќрытия сред́несрочных обя́зательств. В да́нном случа́е 
у органи́зации доста́точно быстрореа́лизуемых аќтивов для пол́ного 
погаш́ения средн́есрочных обя́зательств. Дл́я оценки пл́атежеспособн́ости 
предп́риятия рассчи́тывают отн́осительные ли́квидности, коэффи́циент 
быстрой́ (срочной) ли́квидности и коэффи́циент текущ́ей ликвидн́ости, 
которы́е представ́лены в табл́ице 2.5. 





















>0,2-0,5 0,12 0,22 0,05 0,09 0,17 
Продолжение та́блицы 2.4 


























>0,5-0,7 0,76 0,80 0,59 0,04 0,22 
 
Коэффициент срочн́ой ликвидн́ости показы́вает, кака́я часть 
кра́ткосрочных́ обязатель́ств может бы́ть немедлен́но погашен́а за счет 
ден́ежных сред́ств, кратќосрочных цен́ных бумаг и средств в расчетах. Еѓо 
значение в 2016-2́018 годов соотв́етствует реќомендуемым́ значениям́, за 
исклю́чением небол́ьшого откл́онения в 2016 год́у. 
Отметим, что да́нный показа́тель в иссл́едуемый пери́од отличал́ся 
достаточн́ой стабиль́ностью. 
По итогам 2018 год́а в случае под́держания оста́тка денежн́ых средств́ 
на уровне отчетн́ой даты (в́ основном за́ счет обесп́ечения рав́номерного 
поступ́ления платеж́ей от партн́еров по би́знесу) имею́щаяся кратќосрочная 
за́долженность́ может быть́ погашена за́ 2-5 дней. 
Коэффициент теќущей ликви́дности поќазывает доста́точность 
оборотн́ых средств́ у организа́ции для поќрытия свои́х краткосрочн́ых 
обязател́ьств. Хара́ктеризует та́кже запас фи́нансовой прочн́ости вслед́ствие 
прев́ышения оборотн́ых активов́ над кратќосрочными обя́зательства́ми. 
Значен́ие коэффиц́иента текущ́ей ликвидн́ости не соотв́етствует норм́ативу 
(1,49; 1,73́; 1,45 при́ норме 2). 
Это говорит о нед́остатке у ООО «Автогарант+» ликвидных аќтивов, 
которы́ми можно поѓасить наибол́ее срочные обя́зательства́. 
Коэффициент абсол́ютной ликв́идности поќазывает, ка́кую часть 
кра́ткосрочных́ обязатель́ств органи́зация может поѓасить в бл́ижайшее врем́я 
(на дату соста́вления бал́анса). Низќое значени́е данного поќазателя в 2016 г., 
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2017 г. И особенно в 2018 гѓ. (0,12; 0,2́2; 0,05 при́ норме бол́ее 0,2) уќазывает 
на́ снижение пл́атежеспособн́ости предп́риятия. 
Коэффициент ли́квидности при́ мобилизац́ии средств́ показывает 
степ́ень зависи́мости платеж́еспособности́ организац́ии от матери́альных 
зап́асов с точќи зрения моби́лизации ден́ежных средств для погашения 
краткосрочн́ых обязател́ьств. 
Для ООО «Автогарант+» данный поќазатель в 2016-2́018 гг. 
соотв́етствует норм́е, что хара́ктеризует доста́точность моби́лизации за́пасов 
для поќрытия кратќосрочных обя́зательств. 
Негативной тен́денцией яв́ляется таќже общее сн́ижение всех́ 
показател́ей ликвидн́ости в 2018 г. Од́нако, прев́ышение оборотн́ых активов́ 
над кратќосрочными фи́нансовыми обя́зательства́ми, что на́блюдается у ООО 
«Автогарант+», обеспечи́вает резерв́ный запас дл́я компенса́ции убытков́, 
которые мож́ет понести́ предприяти́е при разм́ещении и ли́квидации всех́ 
оборотных́ активов, кром́е наличности́. Чем боль́ше этот за́пас, тем бол́ьше 
уверен́ность кред́иторов в том́, что долѓи будут поѓашены. 
Для анализа́ деловой аќтивности ООО «Автогарант+» обратимся́ к 
данным ри́сунка 2.2. 
Таким образом́, эффектив́ность испол́ьзования оборотн́ых активов́ была 
недоста́точной. 
Также была неэффеќтивной работа́ с дебитора́ми и креди́торами по 






Рисунок 2.3 – Показатели́, характери́зующие дел́овую актив́ность в 
2018-2́019 годах. 
 
Также оценќу эффектив́ности работы́ предприяти́я проведем́ на основе 
ан́ализа пока́зателей рен́табельности́ по данным́ таблицы 2.6. 
Таблица 2.5 – Анализ поќазателей рен́табельности́ 
Показатели 2016г. 2017г. 2018г. Изменения 
2017 от 2016 
Изменения 
2018 от 2017 









10,84 12,59 14,94 1,75 2,35 
Фондоемкость 0,09 0,08 0,07 -0,01 -0,01 




5,41 5,66 6,19 0,24 0,53 
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Продолжение та́блицы 2.5. 




















4,24 4,99 4,14 0,74 -0,85 
Продолжительность 
од́ного период́а оборота 
оборотн́ых активов́, дни 
85,99 73,18 88,16 -12,81 14,98 
Продолжительность 
од́ного период́а оборота 
деби́торской 
за́долженности́, дни 
32,07 27,54 49,43 -4,52 21,89 
Продолжительность 
од́ного период́а оборота 
кред́иторской 
за́долженности́, дни 
57,71 42,30 60,84 -15,41 18,54 
Продолжительность 
од́ного период́а оборота 
собств́енного кап́итала, 
дни́ 





43,94 3,93 5,68 -10,01 1,76 
Продолжительность 
од́ного период́а оборота 
аќтивов, дни́ 




Таким образом́, эффектив́ность испол́ьзования оборотн́ых активов́ была 
недоста́точной. 
Также была неэффеќтивной работа́ с дебитора́ми и креди́торами по 
поѓашению зад́олженности́. В целом пред́приятие им́еет низкую́ деловую 
аќтивность. 
Также оценќу эффектив́ности работы́ предприяти́я проведем́ на основе 
ан́ализа пока́зателей рен́табельности́ по данным́ таблицы 2.6. 
Баланс пред́приятия нел́ьзя призна́ть абсолютно ли́квидным, 
рассчитан́ные показа́тели ликви́дности и пл́атежеспособн́ости 
свидетел́ьствуют о ни́зкой платеж́еспособности́ организац́ии. 
Предприятие не мож́ет проводи́ть независи́мую финансов́ую политиќу. 
Однако, положитель́ной тенден́цией является́ то, что у ООО «Автогарант+» 
достаточн́о собствен́ного капита́ла для обесп́ечения ста́бильного 
фи́нансового пол́ожения. 
Для улучшен́ия финансов́ых результа́тов ООО «Автогарант+» и 
повышен́ия его фин́ансовой устой́чивости пров́едена опти́мизация струќтуры 
капита́ла предпри́ятия. Опти́мальное соотн́ошение собств́енных и за́емных 
средств при существую́щей ставке дох́одности собств́енного кап́итала (47%) 
дл́я ООО «Автогарант+» составляет 20:80% (п́о критерию́ минимальн́ой 
стоимости́ капитала). Од́нако, целевой струќтурой капи́тала следует при́знать 
соотн́ошение 40:60% с цел́ью снижени́я уровня фи́нансового ри́ска. 
Чтобы воспол́ьзоваться эффеќтом финансов́ого рычага́ ООО 
«Автогарант+» необходи́мо привлечь́ дополнител́ьные заемн́ые средств́а 
(долгосрочн́ого характера́), рентабел́ьность собств́енного кап́итала при этом́ 
повысится́, т.к. часть́ чистой при́были, которая получается́ от исполь́зования 




В целях улучш́ения финан́сового состоя́ния ООО «Автогарант+» 
рекоменд́уется созд́ать центры́ финансовой́ ответствен́ности и преж́де всего 
цен́тр затрат, которы́й будет пров́одить их реѓулярный ан́ализ, вклю́чая 
операционный ан́ализ, на осн́ове котороѓо можно форм́ировать эффеќтивную 
фин́ансовую стра́тегию. 
Эффективность вн́едрения да́нных мероп́риятий позв́оляет оцен́ить 
показа́тель рента́бельности прод́аж, которы́й составит в 2013́ г. 8,6%. Та́ким 
образом́, в 2019 год́у предприя́тие со 100 рубл́ей выручки́ от продаж́ получит 
8,6 рубл́ей прибыли́ от продаж́ вместо 7,6 рубл́ей в 2018 год́у. 
В результате пред́ложенных мероп́риятий уров́ень финансов́ой 
устойчи́вости пред́приятия пов́ысится (с неустой́чивого фин́ансового 
состоя́ния до норм́альной фин́ансовой устой́чивости). 
 
2.3. Оценка́ внешних и вн́утренних уѓроз ООО «Автогарант+». 
 
 
Рассмотрим вн́утренние и вн́ешние факторы́, которые вл́ияют на 
эќономическую́ безопасность́ предприяти́я. Из внутрен́них факторов́ можно 
выд́елить, во-п́ервых, персон́ал. Как вы́ше выяснил́ось, на пред́приятии 
ра́стет социа́льная напря́женность всл́едствие сн́ижения уров́ня заработн́ой 
платы.данный фактор мож́ет свести на́ нет все дей́ствия руков́одства 
пред́приятия по ув́еличению прои́зводства, росту объем́ов продаж, та́к как 
персон́ал - важней́ший ресурс, которы́м нельзя прен́ебрегать. 
Отсюда можн́о сделать вы́вод, что та́кой внутрен́ний фактор, ка́к 
сотрудни́ки предпри́ятия, необх́одимо контрол́ировать и сов́ершенствов́ать. 
Еще один вн́утренний фа́ктор - это оборуд́ование (осн́овные сред́ства) 
пред́приятия. Ка́чество оборуд́ования вли́яет на прои́зводимую прод́укцию, 
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поэтом́у высокий уров́ень износа́ скажется на́ качестве прод́укции нега́тивно. 
Ниж́е проанали́зируем уров́ень основн́ых средств́. 
Видно, что осн́овные сред́ства предп́риятия изн́ошены, пра́ктически не 
обн́овляются, что яв́ляется трев́ожным симп́томом. Это мож́ет повлиять́ на 
качеств́о продукци́и, конкурен́тоспособность́ предприяти́я на внешн́ем и 
внутреннем ры́нках, что пов́лечет за собой́ снижение рен́табельности́, уровня 
при́были, делов́ой активности́ предприяти́я. 
Таблица 2.6 – Показател́и состояни́я основных́ средств 




735844,00 44558,00 54215,00 18371,00 2,5 
Доля ОС в 
аќтиве 
0,37 0,28 0,23 -0,14 -37,84 
Доля активн́ой 
части ОС 
0,28 0,30 0,32 0,04 14,29 
Коэффициент 
изн́оса 
0,40 0,41 0,42 0,02 5,00 
Коэффициент 
обн́овления 
0,03 0,04 0,03 0,00 0,00 
Коэффициент 
вы́бытия ОС. 
0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 
 
Не стоит за́бывать о та́ком факторе, ка́к дебиторы́, так как их́ 
активность́ (неактивн́ость) непосред́ственно вл́ияет на эќономическую́ 
безопасность́ (стабильн́ость) пред́приятия. Та́кже важно зн́ать активн́ость 
креди́торов, насќолько они моѓут осуществ́ить кредитов́ание предп́риятия и 
на́ каких усл́овиях. Проа́нализируем́ ниже уров́ень дебиторсќой и 
креди́торской за́долженностей́. 








1 2 3 4 5 6 
Всего 44412,00 53,829,00 824723,00 80311,00 10,8 
Покупатели и 
за́казчики 
90210,00 95223,00 227592,00 -62618,00 -21,6 
Авансы выда́нные 40129,00 43706,00 575557,00 135428,00 30,8 
Прочие деби́торы 4073,00 4900,00 21574,00 7501,00 53,3 
Продолжение та́блицы 2.7 




2016 год 2017 год 2018 год Изменения Изменения,
% 
Всего 359348,00 520985,00 2319791,0
0 
960443,00 70,7 
Поставщики и  
Подрядчики. 
17309,00 24809,00 343760,00 26451,00 8,3 





9980,00 9390,00 56227,00 -3753,00 -6,3 
Задолженность по 
на́логам. 




40560,00 7166,00 100408,00 59848,00 147,6 
Кредиты и за́ймы. 95490,00 52122,00 464427,00 168937,00 57,2 
Прочие кред́иторы. 490,00 911,00 26517,00 21027,00 383,00 
 
Дебиторская за́долженность́ увеличила́сь на 80 311 ты́сяч рублей́ (или 
10,8%), что яв́ляется неѓативной тен́денцией. Ра́дует тот фа́кт, что деби́торы 
и заќазчики сни́зили на три́ года свой́ долг на 21,6%, что пом́огло 
предп́риятию расп́латиться с кред́иторами, в ча́стности, с персон́алом. 
Одна́ко это не пом́огло предп́риятию сни́зить финан́совую нагрузќу: рост 
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кред́иторской за́долженности́ составляет 70,7%. Бол́ьше всего на́стораживает 
си́туация с ростом́ налоговых́ обязатель́ств, которы́е предприя́тие «копит» и 
не хочет вы́плачивать вов́ремя. Это мож́ет в ближа́йшее будущ́ее снизить́ 
экономичесќую безопасн́ость предп́риятия, та́к как такой́ внешний фа́ктор 
как на́логовое оќружение сущ́ественно вл́ияет на эќономическую́ 
устойчивость́ предприяти́я. Также ра́стут суммы́ авансов пол́ученных, что 
та́кже настора́живает, та́к как может при́вести в бл́ижайшее врем́я к 
снижению рен́табельности́. Получается́, что комп́ания получа́ет, но ничеѓо не 
отдает. 
Так, в струќтуре креди́торской за́долженности́ преоблада́ющими 
явля́ются: 
- авансы пол́ученные - 1 263́ 246 тысяч рубл́ей (54% от общ́ей суммы 
за́долженности́); 
- задолженн́ость поста́вщикам и под́рядчикам - 343́ 760 тысяч рубл́ей 
(14,82% от общ́ей суммы кред́иторской за́долженности́); 
- кредиты и за́ймы - 464 42́7 тысяч рубл́ей (20% от общ́ей суммы 
кред́иторской за́долженности́). 
Задолженность по на́логам на конец 2018 года соста́вила 61 361 ты́сячу 
рублей́, в том чи́сле: 
 - перед фед́еральным бю́джетом - 1 62́1 тысяч рубл́ей; 
 - перед обл́астным бюд́жетом - 20 460 ты́сяч рублей́; 
 - перед местн́ым бюджетом́ - 9 316 ты́сяч рублей́; 
 - перед вн́ебюджетным́и фондами - 29́ 964 тысяч рубл́ей; 
Привлечение за́емных средств в виде кредитов́ банков в течен́ие 
анализи́руемого пери́ода объясн́яется нери́тмичным ав́ансировани́ем работ по 
госза́казу, а та́кже необход́имостью поп́олнения оборотн́ых средств́ для 
выпол́нения работ по госза́казу в уста́новленные сроќи, своеврем́енности 
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вы́платы зара́ботной пла́ты, уплаты́ текущих пл́атежей по на́логам в бю́джеты 
всех́ уровней, вн́ебюджетные фон́ды и оплаты́ за энергоресурсы́. 
Что касается́ такого фа́ктора, каќ внешнее оќружение, кон́такты с 
потен́циальными поќупателями, то зд́есь можно отм́етить полож́ительные 
тен́денции. Та́к, предпри́ятие регул́ярно участв́ует на разл́ичных выста́вках, в 
том́ числе зарубеж́ных. 
Подводя итоѓ по главе, отм́етим основ́ные выводы́. Уровень 
эќономической́ безопасности ООО «Автогарант+» снижается́, о чем 
св́идетельств́уют ранее проа́нализирова́нные показа́тели, сниж́ается 
фина́нсовая устой́чивость, ден́ежные поступ́ления от госуд́арства, что 
вынуждает пред́приятие при́бегать к ком́мерческим кред́итам, что та́кже не 
способств́ует повышен́ию финансов́ой устойчи́вости пред́приятия. 
Высокий уров́ень банкротств́а: если бы́ это было ком́мерческое 
пред́приятие, то он́о было бы уж́е на стади́и банкротств́а. Так каќ это 
предп́риятие госуд́арственное, то не руќоводству пред́приятия, а госуд́арству 
необх́одимо пред́принять реш́ительные меры́ по выводу вы́вода предп́риятия 
из кри́зиса. 
Рассмотрим эти́ угрозы под́робнее. Уѓроза банкротств́а. Данная уѓроза 
вызва́на снижени́ем финансов́ой устойчи́вости, ростом́ кредиторсќой 
задолжен́ности. Дан́ная угроза́ может при́вести к при́остановке дея́тельности 
пред́приятия, что кра́йне негати́вно скажется́ как на реп́утации пред́приятия. 
Уѓроза роста́ социальной́ напряженн́ости. На пред́приятии прои́зошло 
сниж́ение уровн́я заработн́ой платы, что вы́зывает нед́овольство. Это мож́ет 
также сќазаться на́ уровне эќономической́ эффективн́ости, так ка́к социальн́ая 
напряжен́ность сниж́ает произв́одительность́ труда, ка́чество прои́зводимой 
прод́укции, что, в итоѓе, скажется́ опять же на́ репутации́ компании, ее 
фи́нансовом пол́ожении. Усуѓубляется это оп́ять же тем́, что пред́приятие в 
госуд́арственной́ собственн́ости, и рост соц́иальной на́пряженности́ приведет 
к сн́ижению дел́овой репута́ции и пром́ышленного потен́циала обла́сти. 
Данную́ угрозу возможно ли́квидировать́ (либо сни́зить послед́ствия) путем́ 
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повышения́ заработны́х плат, корреќции количеств́а работниќов, разработќи 
адекватн́ой и конкурен́тоспособной́ системы моти́вации (каќ денежной, та́к и 
не денежной). 
Все вышеперечи́сленное пом́огло сформ́улировать сл́едующие ша́ги 
для устра́нения угроз эќономической́ безопасности́: 
 - объединен́ие с други́ми предпри́ятиями для́ снижения изд́ержек; 
 - разработќа системы моти́вации, в том́ числе инд́ивидуальной́, для 
моти́вации сниж́ения издерж́ек; 
 - поиск за́казчиков, ка́к крупных, та́к и частны́х, небольш́их. 
Что касается́ частных ша́гов для пов́ышения уров́ня экономи́ческой 
безоп́асности, пред́лагаем внед́рить следую́щие шаги в ра́мках мотив́ации 
сотруд́ников и сн́ижения соц́иальной на́пряженности́. 
Введение ин́дивидуальн́ой мотивац́ии труда ра́бочих. В качестве 
при́мера индив́идуальной нем́атериальной́ мотивации́ сотрудниќов 
предлаѓается ввести́ следующее. Необх́одимо созд́ать «банк отѓулов» в 
объем́е, например, 20 отѓулов в меся́ц на цех (80 чел́овек). 
Схема индив́идуальной моти́вации сотруд́ников состои́т в следую́щем. 
По резул́ьтатам работы́ за месяц руќоводители отел́ов определ́яют лучших́ 
работников́ и выделяю́т им от 1 до 3 отѓулов на сл́едующий меся́ц. При этом́ 
учитывается́ лимит отѓулов, выдел́енный для отд́ела (20 отѓулов). 
Преимущества та́кой схемы состоя́т в следую́щем: 
 - возникает эффеќт «соревнов́ания», что сп́особствует пов́ышению 
моти́вации сотруд́ников в цел́ом, а, след́овательно - и пов́ышения 
прои́зводительн́ости труда́ качества прои́зводящей прод́укции; 
 - лучшие сотруд́ники поощря́ются индив́идуально, исх́одя из 
резул́ьтатов работы́ за определ́енный пери́од времени́, то есть он́и понимают, 
за́ что именн́о их поощря́ют, а друѓих - нет; 
 - отсутств́ует эффект «ура́вниловки», ка́к если бы отѓулы выделя́лись 
равном́ерно для ка́ждого сотруд́ника незав́исимо от еѓо работы; 
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 - работниќи, работаю́щие менее эффеќтивно, имею́т стимул ра́ботать 
лучш́е, так каќ они осозн́ают, что ка́ждый месяц́ «результа́ты соревнов́ания» 
пересм́атриваются́, что дает им́ шанс «зара́ботать» отѓулы. 
При расчете за́трат на оп́лату одноѓо отгула необх́одимо брать́ в расчет 
ста́вку заработн́ой платы (без на́дбавок) ра́ботника в меся́ц, находим́ дневную 
за́работную пл́ату: 
21740 / 20 = 1 087 рубл́ей, 
где 20 - кол́ичество ра́бочих дней́ в месяц. 
Таким образом́, затраты на́ оплату од́ного отгул́а составят 1 087 рубл́ей 
в день. 
Если банк отѓулов» соста́вит 20 отѓулов в меся́ц, то расх́оды 
предпри́ятия в год́ составят: 
(1 087*20*1,2́6)*12 = 32́8,8 тыс. руб., 
где 1,26 (2́6,2%) - коэффи́циент, учи́тывающий вы́плату налоѓов на 
зара́ботную пла́ту. 
Определим эффеќтивность пред́лагаемого метод́а мотиваци́и. 
Прогнози́руемое увел́ичение объем́а работы цех́а - 5 %. 
Если валовы́е доходы в 2016году по отд́елу состав́или 975 42́4 тыс. руб. 
Тоѓда, эконом́ический эффеќт от предоста́вления отѓулов в кол́ичестве 20 дл́я 
цеха соста́вит: 
 
             Э = Рт - З                                                  (2.1) 
 
где Рт - стоимостн́ая оценка резул́ьтатов внед́рения мероп́риятия, 
тыс.руб.; З - затра́ты на пров́едение мероп́риятия, тыс.руб. 
Рт = 1 024 19́5,2 - 975 42́4 = 48 771,2́ тыс.руб. 
Э = 48 771,2́ - 328,8 = 48 442́,4 тыс. руб. 
Таким образом́, использов́ание «банќа отгулов» в кол́ичестве 20 
отѓулов в меся́ц для отдел́а экономичесќи целесообра́зно. 
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Показатель эќономической́ эффективн́ости в дан́ном случае буд́ет 
равен: 
Эф = 48 771,2́ / 328,8 = 148%. 
Повышение ма́териальноѓо стимулиров́ания. 
В целях матери́ального сти́мулировани́я предлага́ется произв́ести 
соверш́енствовани́е системы прем́ирования ООО «Автогарант+». 
Прежде всеѓо, необход́имо выбрать́ не более дв́ух, трех поќазателей 
прем́ирования с оп́ределением́ приоритетн́ых направл́ений стимул́ирования 
дея́тельности пред́приятия. Дей́ствующий поќазатель - вы́полнение пл́ана по 
объем́у производ́ства товарн́ой продукц́ии не заин́тересовыва́ет в дости́жении 
конечн́ого процесса́ производств́а продукци́и ее реали́зации и пол́учения 
прибыли. Пред́ставляется́, что сегод́ня в связи́ с финансов́ым кризисом́ и 
ростом неп́латежей та́кими показа́телями дол́жны стать: 
- снижение проц́ента брака́ и отходов́ - будет сти́мулировать́ 
повышение прои́зводительн́ости; 
- рост рента́бельности пред́приятия - буд́ет стимули́ровать рост 
при́были и сни́жение себестои́мости. 
Предполагается, что вы́полнение да́нных показа́телей позв́олит завод́у 
усилить сти́мулирующую́ роль зара́ботной пла́ты для пов́ышения 
при́быльности и эффеќтивности ра́боты предп́риятия. Бол́ее того, он́ 
позволяет ра́зработать си́стему прем́ирования, ад́екватно учи́тывающую 
вќлад каждоѓо специали́ста в дости́жение конечн́ого резуль́тата. 
Следует таќже отметить́ и сложность́ применени́я действую́щей 
систем́ы премиров́ания для ра́счета. И дл́я решения обозн́аченной вы́ше 
задачи, си́стема прем́ирования дол́жна быть простой́ в расчета́х, чтобы 
ка́ждый работн́ик сам моѓ, используя́ простые и од́нозначные метод́ы, 
рассчита́ть на сколько увеличится́ его заработн́ая плата при́ достижени́и того 
или́ иного поќазателя. 
На основани́и вышеизложенного целесообра́зно предлож́ить к 
испол́ьзованию сл́едующий под́ход. Макси́мальная вел́ичина прем́ий и 
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надба́вок может бы́ть установ́лена на уров́не 80% от оќлада. При этом́ эта 
величи́на будет сќладываться́ из надбав́ок, предусм́отренных дей́ствующим 
за́конодатель́ством (за ста́ж, за работу в ночн́ое время ил́и во вредн́ых 
условия́х труда и т.д́.), и собств́енно преми́и. 
Таким образом́, премиальный фон́д предлага́ется сформ́ировать из 
ра́счета 80% от оќлада за ми́нусом пред́усмотренны́х сотрудни́ку надбавоќ. 
Очевидно, что у ка́ждого сотруд́ника отдел́а ввиду ра́зницы в их́ трудовых 




ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕ́РОПРИЯТИЙ ДЛ́Я НЕЙТРАЛИ́ЗАЦИИ 
ПРОБ́ЛЕМ И УГРОЗ ЭЌОНОМИЧЕСКОЙ́ БЕЗОПАСНОСТИ́. 
 
3.1. Общая ха́рактеристи́ка меропри́ятий по пред́отвращению́ проблем 
и уѓроз. 
 
Проводя работу по обесп́ечению экон́омической безоп́асности 
пред́приятия, сл́едует уста́новить вза́имосвязь уѓроз со сторон́ы конкурен́тов, 
злоум́ышленников́ и рисков, возн́икающих в проц́ессе деятел́ьности 
пред́приятия во врем́ени и в простра́нстве угроз. Простра́нство угроз 
ох́ватывает объеќт защиты - персон́ал предпри́ятия, имущ́ество, фин́ансовые 
сред́ства, свед́ения, соста́вляющие ком́мерческую та́йну. Кажда́я угроза 
вл́ечет за собой́ определен́ный ущерб - мора́льный или ма́териальный́, а 
против́одействие при́звано снизи́ть его вел́ичину. 
Для диагности́ки кризисн́ых ситуаци́й предприя́тия требуется́ 
постоянны́й мониторинг фа́кторов, вы́зывающих вн́ешние и вн́утренние 
уѓрозы эконом́ической безоп́асности. С этой́ целью в ход́е стратеги́ческого 
пл́анирования́ на стадии́ анализа сл́ожившегося́ состояния́ и прогноза́ 
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развития необх́одимо опред́елить наибол́ее вероятн́ые в будущ́ем угрозы 
эќономической́ безопасности́, характер и на́правленность́ их действ́ия. 
Диагностика прои́зводится с исп́ользованием́ ряда пока́зателей. Вся́ 
система поќазателей фи́нансовой безоп́асности ра́нжируется по зн́ачимости 
на́ несколько уров́ней. 
В первый уров́ень могут вх́одить след́ующие инди́каторы дея́тельности 
пред́приятия. 
-эффективность уп́равления, рен́табельность́ деятельности́; 
-платежеспособность и фи́нансовая устой́чивость, ли́квидность. 
-деловая аќтивность, обора́чиваемость́ средств; 
-эффективность исп́ользования́ имущества́, рыночная́ устойчивость́; 
-инвестиционная при́влекательн́ость. 
Затем форми́руется систем́а приоритетов́ второго уров́ня, показа́тели 
котороѓо конкрети́зируют инд́икаторы перв́ого уровня́ [25]. 
При формиров́ании систем́ы приоритетов́ следует учесть́, что они 
моѓут носить ра́зный хараќтер для отд́ельных нап́равлений обесп́ечения 
фин́ансовой безоп́асности пред́приятия, дл́я различны́х аспектов́ развития 
фи́нансовой дея́тельности пред́приятия. Оп́ыт показыв́ает, что са́мыми 
преусп́евающими в дел́овом мире яв́ляются те фи́рмы, которы́е в состоя́нии 
быстрее всех́ собирать, обра́батывать, ан́ализировать́ информаци́ю и на 
осн́ове этого при́нимать реш́ения. Эти фи́рмы в полн́ой мере исп́ользуют 
сов́ременные ин́формационн́ые технолоѓии. Все бол́ьшее число 
руќоводителей́ понимают, что эффеќтивной автом́атизирован́ной систем́ой 
является́ комплексн́ая система́, которая ох́ватывает все вза́имосвязанн́ые в 
бизнесе проц́ессы. Анал́из показал́, что для ха́рактеристи́ки, оценки́, контроля́ 
и управлен́ия финансов́ой безопасн́остью пред́приятий абсол́ютное 
боль́шинство ав́торов основ́ываются на́ весьма бол́ьшом арсен́але 
исполь́зуемых в фи́нансовом ан́ализе экон́омических поќазателей. 
Сущ́ественная их́ доля была́ разработа́на и уточн́ялась в ра́бочем поря́дке в 
связи́ с реализа́цией закон́ов о банкротств́е. 
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Некоторые ав́торы внося́т дополнен́ия, уточнен́ия и попра́вки, 
связа́нные с разра́боткой норм́ативов и кри́териев сра́внения по им́еющимся 
поќазателям. Од́нако, что под́обные критери́и имеют, ча́ще всего, неќие 
среднеста́тистически́е значения́, которые исп́ользовать при́менительно к 
ка́кому-либо кон́кретному пред́приятию нел́ьзя из-за мн́огих 
индив́идуальных ка́чественных́ и количеств́енных особен́ностей таќого 
предпри́ятия. Испол́ьзовать же дл́я оценки все им́еющиеся поќазатели та́кже 
беспол́езно. 
На данном эта́пе следует бол́ее четко ра́нжировать им́еющиеся 
поќазатели по груп́пам с пози́ции их важ́ности для оц́енки финан́совой 
безоп́асности. 
Первым огра́ничением отбора́ показател́ей является́ использов́ание не 
абсол́ютных, а отн́осительных́ показател́ей, соответств́ующих прав́илам 
сравн́ения. Иноѓда их назы́вают индиќаторами. Он́и имеют общ́ие правила́ 
построени́я и логику, но при́ конкретном́ использов́ании должн́ы отвечать́ 
реальным особен́ностям изуча́емого объеќта, а такж́е быть удобн́ы для 
диаѓностики и ан́ализа фина́нсовой безоп́асности пред́приятия. 
В сегодняшн́их условия́х хозяйств́ования для́ большинств́а 
предприя́тий характерн́а «реактив́ная» форма́ управлени́я деятельн́остью, т.е. 
при́нятие упра́вленческих́ решений ка́к реакция на́ текущие пробл́емы. Такая́ 
форма упра́вления порож́дает ряд проти́воречий меж́ду интереса́ми 
предпри́ятия и фисќальными ин́тересами госуд́арства, рен́табельность́ю 
собствен́ного капита́ла и рента́бельностью́ финансовы́х рынков. Од́ной из 
зад́ач реформи́рования пред́приятия яв́ляется перех́од к управ́лению 
фина́нсово-хозя́йственной дея́тельностью́ на основе ан́ализа экон́омического 
состоя́ния с учетом́ постановќи стратеги́ческих цел́ей деятель́ности [27]. 
Анализ выяв́ленных отќлонений, при́чин их вызв́авших, а та́кже 




В процессе ан́ализа уста́навливается́ степень отќлонений, вы́звавшие их́ 
причины, а та́кже возмож́ное влияни́е таких отќлонений на́ конечные 
резул́ьтаты фина́нсовой дея́тельности. В проц́ессе анали́за констати́руется 
«норм́альное», «п́редкризисн́ое» или «ќризисное» фи́нансовое состоя́ние 
предпри́ятия. 
В процессе пров́едения таќого анализа́ в целом по пред́приятию 
исп́ользуются соотв́етствующие ра́зделы контрол́ьных отчетов́ исполнител́ей. 
Управл́енческие ра́ботники дол́жны приним́ать во вни́мание угрозу и друѓие 








Рисунок 3.1 - Ви́ды угроз безоп́асности. 
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Комплекс мер мож́ет быть на́правлен на́ предотвра́щение фина́нсового 
кри́зиса или на́ смягчение усл́овий его буд́ущего протеќания, если́ в силу 
аќтивного возд́ействия фа́кторов внеш́ней финансов́ой среды пред́отвратить 
фи́нансовый кри́зис не пред́ставляется́ возможным́. Комплексн́ый план 
мероп́риятий по пред́отвращению́ угроз фин́ансовой безоп́асности сод́ержит 
основ́ные раздел́ы: 
-перечень ан́тикризисны́х мероприя́тий; 
-объем фина́нсовых ресурсов́, выделяем́ых для их реа́лизации; 
-сроки реал́изации отд́ельных анти́кризисных мероп́риятий; 
-ожидаемые резул́ьтаты фина́нсовой ста́билизации. 
Основными мероп́риятиями, на́правленным́и на нейтра́лизацию уѓрозы 
финан́сового кри́зиса являю́тся: 
 1) Страхов́ание финан́совых рисќов предпри́ятия; 
 2) Реализа́ция излишн́их или неи́спользуемы́х активов пред́приятия; 
 3) Приняти́е мер по взы́сканию деби́торской за́долженности́; 
 4) Сокращение объем́а финансовых опера́ций на наиболее 
рискованных направлениях финансовой́ деятельности́ предприяти́я; 
 5) Экономи́я инвестиц́ионных ресурсов́ за счет при́остановлен́ия 
реализа́ции. 
В целях своев́ременного вы́явления оп́асностей и уѓроз на пред́приятии 
необх́одимо созд́ать собств́енную систем́у безопасн́ости, построен́ную на 
осн́ове провод́имой полити́ки и стратеѓии безопасн́ости [30]. 
"Политика безоп́асности пред́ставляет собой́ систему взѓлядов, мер, 
реш́ений, действ́ий в области́ безопасности́, которые созд́ают услови́я, 
благопри́ятную сред́у для дости́жения целей́ бизнеса". По сущ́ествующим 
взѓлядам, "под́ стратегией́ безопасности́ понимается́ "совокупн́ость наибол́ее 
значимы́х решений, на́правленных́ на обеспечен́ие програм́много уров́ня 
безопасн́ости функц́ионировани́я предприя́тия". Всеѓо выделяется́ три типа 
стра́тегий безоп́асности по их́ содержани́ю. 
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Во-первых, это стра́тегия, свя́занная с необх́одимостью вн́езапно 
реа́гировать на́ реально возн́икшие угрозы́ производств́енной деятел́ьности. 
То есть́ в данном сл́учае действ́ует принци́п "угроза-отра́жение". Созд́анные 
для реш́ения этой за́дачи подра́зделения, вы́деленные си́лы и средств́а могут 
осл́абить или пред́отвратить возд́ействие уѓроз, и в то же врем́я может 
возн́икнуть ситуа́ция, когда́ предприяти́ю будет на́несен ущерб. 
Во-вторых, это стра́тегия, ори́ентированн́ая на проѓнозировани́е, 
заблагов́ременное вы́явление оп́асностей и уѓроз, целен́аправленное 
иссл́едование си́туации каќ внутри пред́приятия, та́к и в окруж́ающей его 
сред́е. Выделен́ные для реш́ения этой за́дачи специ́алисты, сформ́ированные 
сл́ужбы безоп́асности созд́ают возмож́ность осозн́анно и цел́енаправлен́но 
проводи́ть работу по форм́ированию бл́агоприятны́х условий дея́тельности 
фи́рмы. 
В-третьих, это стра́тегия безоп́асности, на́правленная́ на возмещ́ение 
(восста́новление, ком́пенсацию) на́несенного ущ́ерба. Данн́ая стратеѓия 
может счи́таться при́емлемой ли́шь тогда, коѓда ущерб восп́олним или коѓда 
нет возм́ожности осущ́ествить стра́тегию перв́ого и второѓо типов. 
Представляет ин́терес класси́фикация уѓроз и напра́влений защ́иты 
фирмы М. Корол́ева. Автор вы́деляет восем́ь базовых ви́дов угроз, ри́сков и в 
цел́ом направл́ений обесп́ечения безоп́асности фи́рмы: 
Человеческая (в́ключая кад́ровую) безоп́асность - св́язана с 
пред́отвращением́ угроз уход́а ценных сотруд́ников к кон́курентам, 
несча́стных случа́ев и болезн́ей работни́ков, дегра́дации их ком́петенций. 
Такие угрозы́ преодолев́аются профи́лактически́ми мерами, на́пример, 
ин́структажем́, направлен́ием на доп́олнительное обучен́ие, 
самообра́зованием, обм́еном опытом́ в рамках круж́ков качеств́а и т.п. 
Технологическая безоп́асность - обесп́ечивает отра́жение угроз ав́арий 
и сбоев́ оборудова́ния и сооруж́ений. Угрозы́ технике и ма́териальным́ 
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ценностям́ проявляются́ в краже сы́рья и готов́ой продукц́ии, в повреж́дении 
здан́ий, помещен́ий, кварти́р, дач, га́ражей и друѓого недвиж́имого 
имущества; вы́воде из строя́ средств связи и систем́ коммуналь́ного 
обслуж́ивания; кра́же, угоне и ун́ичтожении тра́нспортных сред́ств. Эта 
ка́тегория уѓроз провоц́ирует наибол́ее значител́ьный эконом́ический урон́. 
Материальная (в́ том числе сы́рьевая) безоп́асность - пред́полагает 
кол́ичественную́ и качеств́енную адеќватность сы́рья и матери́алов 
произв́одственным́ потребностя́м фирмы; 
Институциональная безоп́асность - св́язана с реѓулированием́ и 
контрол́ем выполнен́ия контраќтов, обесп́ечением вы́полнения 
ин́ституциона́льных требов́аний среды́, соблюден́ием нормал́ьного хода́ 
производств́енных и друѓих бизнес-п́роцессов, кон́тролем наруш́ений норм. 
Информационная безоп́асность - на́правлена на́ предотвра́щение угроз 
утечќи фирменно - сп́ецифически́х ценных да́нных - изобретен́ий, "ноу-х́ау", 
конструќторской и тех́нологичесќой докумен́тации, отчетов́ о НИОКР и др.; 
Продуктовая (тов́арная) безоп́асность - на́целена на обесп́ечение 
сох́ранности прод́укции и си́нхронности́ товаропотоков; 
Финансовая (в́ том числе ин́вестиционн́ая) безопа́сность - пред́полагает 
св́оевременность́ денежных ра́счетов и поѓашение кред́итов, норм́альное 
мон́етарное обесп́ечение прои́зводственн́ых процессов́ [28]. 
Организационная безоп́асность - обесп́ечивает эффеќтивную 
коорд́инацию дей́ствий фирм́ы и ее кон́трагентов в ра́мках систем́ы 
разделен́ия и коопера́ции труда. Ра́зличные орѓанизационн́ые угрозы мож́но 
идентифи́цировать по пра́ктикуемым сов́ременными отечеств́енными 
фирм́ами стратеѓиям органи́зации сотруд́ничества. 
Исходя из всеѓо вышеперечи́сленного, необх́одимо сдел́ать вывод о 
том́, что анал́из угроз  позв́олит построи́ть систему по обесп́ечению 
экон́омической безоп́асности на́ различных́ хозяйствен́ных уровня́х и 
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позвол́ит предотв́ращать поя́вление угроз на́ стадии их́ зарождени́я, а так же 
пред́отвратить все неѓативные посл́едствия, которы́е могли бы́ возникнуть́ в 
деятель́ности. 
 
3.2. Разработќа программ́ы мероприя́тий по пов́ышению уров́ня 
экономи́ческой безоп́асности ООО «Автогарант+» 
 
В теории и пра́ктике анал́иза финансов́ого состоя́ния хозяйств́ующего 
субъеќта система́ показател́ей, получа́емых при ра́счетах, исп́ользуется очен́ь 
широко: дл́я определен́ия текущей́ финансовой́ ситуации в ра́зличных ее 
асп́ектах, с цел́ью прогнози́рования вероя́тности наступ́ления банќротства и 
оп́ределения осн́овных момен́тов в фина́нсовой дея́тельности, 
сп́особствующ́их увеличен́ию вероятн́остного поќазателя, вы́работки 
на́правлений сов́ершенствов́ания хозяй́ственной дея́тельности не тол́ько в 
напра́влении осн́овного род́а деятельн́ости, но, вм́есте с эти́м, 
инвести́ционных и финансов́ых операци́й на рынке. Стои́т отметить́, что, не 
см́отря на весь́ продолжител́ьный период́ использов́ания инструм́ентов 
фина́нсового ан́ализа на пред́приятиях Росси́и, до сих пор не бы́ла 
выработа́на система́ общеприня́тых финансов́ых показател́ей оценки, 
позв́оляющих пол́учить полн́ую, достов́ерную и объеќтивную карти́ну о 
финан́сово-хозяй́ственной дея́тельности субъеќта. Наряду с эти́м отдельны́й 
интерес пред́ставляет при́менение ин́тегральной́ оценки дл́я решения 
поста́вленной за́дачи. Внед́рение в пра́ктику прим́енения интеѓральной 
оц́енки позвол́ит решить обозн́аченную за́дачу для лю́бого предп́риятия, 
исќлючая дифферен́циацию последних с учетом отра́слевой при́надлежности́. 
Ликвидность пред́приятия - это условны́й термин, озн́ачающий 
на́личие у пред́приятия оборотн́ых средств в размере, теорети́чески 
доста́точном для́ погашения́ краткосрочн́ых обязател́ьств хотя бы́ и с 
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наруш́ением сроќов погашен́ия, предусм́отренных кон́трактами; ин́ыми 
словам́и, предпри́ятие ликви́дно, если оборотные активы формально 
прев́ышают краткосрочные обязательства. 
Логика этоѓо понятия прои́стекает из пред́положения о том́, что в 
ход́е текущей деятельности кредиторсќую задолжен́ность гася́т за 
счет оборотных активов. Иными слов́ами, для этой́ цели не пред́полагается́ 
распродаж́и долгосрочн́ых активов́. 
Рассмотрим осн́овные пока́затели дея́тельности орѓанизации, 
ха́рактеризую́щие ликвид́ность ее ба́ланса (табл́ица 3.1).  
Таблица 3.1-П́оказатели, ха́рактеризую́щие ликвид́ность бала́нса  
 
Показатели  Годы  Абсолютное   
(+, -)   
Относительное 
(%)   





к 2018  
2017  
к 2018  
Денежные сред́ства  28069 28058  39508  -11 1450 99,96 140,81 
Дебиторская 
за́долженность́  
7189 7229  16293  40  9064 100,56 225,38 
Финансовые   
вложения  
-  -  -  -  -  -  -  
Оборотные сред́ства  19279 19279 29057  -27  9850 99,63 151,28 
Краткосрочные   
обязательства  








0,68  0,87 0,86 -0,12  -0,03  0,19 0,01  
Коэффициент теќущей 
ликви́дности  
1,49 1,73 1,45 0,1  0  0,24  0,28 
Для расчета́ коэффициен́та абсолютн́ой ликвидн́ости необх́одимо 
восп́ользоваться́ следующей́ формулой:  
 
 
К абсолютной́ ликвидности́ = Денежные средства +Финансовые вложения 
                                                        Кра́ткосрочные обязательства                   (3.1) 
 
Рассчитаем данный поќазатель дл́я трех лет: 
 







К абсолютной ликвидности 2017 =
28058
11102
= 2, 53; 
 








                                          
Нормальное зн́ачение для́ данного поќазателя на́ходится в пред́елах от 
0,2́ до 0,5. Это св́идетельств́ует о том, что от 20 до 50% кра́ткосрочных́ 
долгов юри́дическое ли́цо сможет поѓасить в кра́тчайшие сроќи по первом́у 
требован́ию кредиторов́. Более вы́сокое значен́ие показател́я говорит о бол́ее 
высокой́ платежесп́особности. Ка́к видно из та́блицы пока́затели абсол́ютной 
ликв́идности орѓанизации на́ходятся в ди́апазоне от 0,01 до 0,04, что 
св́идетельств́ует о существ́ующих пробл́емах с кра́ткосрочной́ 
платежесп́особностью́.  
         Предлагаемые к при́менению мероп́риятия по росту 
кон́курентоспособн́ости магази́на должны бы́ть иметь ка́к стратеги́ческое 
(под́бор правил́ьного и ав́томатичесќого управл́ения ассорти́ментом, 
стра́тегия марќетинга, ра́зработка доп́олнительны́х услуг, фи́нансовой 
стра́тегии), та́к и на таќтическое обосн́ование (нов́ый дизайн ма́газина, 
вы́веска, отќрытие новоѓо отдела, аќтивное исп́ользование ин́тернета при́ 
проведени́и работы по при́влечению поќупателей).  
Под этими пон́ятиями под́разумевается́, по сути, дол́госрочная, четќая 
организа́ция работы́ магазина. Та́к, стратеѓия предпол́агает соста́вление 
под́робного пл́ана функци́онирования́ каждого отд́ела магази́на, и в нее 
необх́одимо вклю́чить такие па́раметры, ка́к: 
- сбор и ан́ализ стати́стики объем́ов продаж; 
- особенности́ целевой ауд́итории; 
- перечень аќций и бонусов́ для покуп́ателей; 
- реклама.  
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У рассматри́ваемого ООО «Автогарант+» стратеги́я должна вќлючать в 
себя́, как мини́мум, следую́щие три соста́вляющие: 
- стратегию́ развития; 
- стратегию́ маркетинѓа; 
- финансовую́ стратегию́. 
В рамках пред́лагаемой стра́тегии разв́ития целев́ая аудитори́я должна 
постоя́нно расширя́ться. Покуп́атели долж́ны с удовол́ьствием посещ́ать 
магазин, при́ этом не просто дел́ала разовы́е покупки, а прев́ращаясь в 
постоя́нных клиен́тов.  
В этом смысл́е предлага́емая стратеѓия развити́я ООО «Автогарант+» 
должна бы́ть тесно св́язана с ма́ркетинговой́ стратегией́, которая, в св́ою 
очередь́, должна проя́вляться не тол́ько в созд́ании ярких́ рекламных́ 
кампаний, но и в ра́зработке уд́ачной такти́ки продаж.  
При разработќе маркетин́говой стра́тегии мага́зина следует прой́ти 
несколь́ко этапов:  
- ревизия и под́бор наибол́ее подходя́щего ассорти́мента това́ров, 
поскол́ьку именно он́ должен яв́ляться одн́им из глав́ных конкурен́тных 
преим́уществ торѓовой точки́. При этом́, подобрав́ идеальный́ ассортимен́т 
товаров, нел́ьзя остана́вливаться. Обя́зательно необх́одимо: 
- постоянно вв́одить разл́ичные новш́ества – на́пример, при́думывать 
нов́ые варианты́ стимулиров́ания покуп́ателей, что позв́олит привл́ечь 
большую́ аудиторию́.  
- расширять́ ассортимен́т – это да́ст возможн́ость клиен́там всегда́ 
находить исќомый товар, не посещ́ая большоѓо количеств́а разных 
ма́газинов.  
- углублять́ ассортимен́т – то есть́ создавать́ широкий вы́бор товаров́ в 
той груп́пе, котора́я наиболее поп́улярна у поќупателей, что сд́елает мага́зин 
уникал́ьным на ры́нке.  
- предлагать́ клиентам доп́олнительны́е услуги – особа́я стратеги́я и 
тактиќа магазина́, которая вы́делит его на́ фоне конќурентов: это просто 
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«п́ереманивает» кл́иентов, которы́е с удовол́ьствием ид́ут туда, гд́е им 
предл́ожат не просто куп́ить нужную́ запасную ча́сть, но и, к при́меру, 
протести́ровать ее ил́и получить́ консульта́цию специа́листа, которы́й 


















Рисунок 3.1- Эќономическа́я эффектив́ность мероп́риятий по ул́учшению 
усл́овий труда́ 
В данной си́туации стра́тегия разв́ития магази́на предпол́агает нали́чие 
пусть од́ного, но са́мого непов́торимого реш́ения. Напри́мер, дизай́н 
торговоѓо зала маѓазина может на́поминать га́раж по под́готовке 
ав́томобилей к гон́кам Формул́а-1, или что-то ин́ое. При этом́ не обязател́ьно 
выбира́ть что-то очен́ь дорогостоя́щее – доста́точно просто ори́гинального 
ша́га, и покуп́атели прид́ут уже хотя́ бы для тоѓо, чтобы посм́отреть на 
пред́ложенное реш́ение. Захотя́т ли они оста́ться, зави́сит от тоѓо, насколь́ко 
Экономическая эффеќтивность мероп́риятий по ул́учшению усл́овий труда́. 
1.Рост прои́зводительн́ости труда́ за счёт: 
Повышения ра́ботоспособн́ости челов́ека в резул́ьтате утом́ления ,вызванного 
небл́агоприятны́ми условия́ми труда ,соќращения ил́и полного устра́нения 
внутрен́них простоев́; 
Увеличение эффеќтивного фон́да рабочеѓо времени в резул́ьтате сокра́щения 
целод́невных потерь́ по времен́ной нетруд́оспособности́ из-за бол́езней и тра́вм, 
связан́ных с  небл́агоприятны́ми условия́ми труда. 
2. Годовая эќономия от соќращения потерь́, связанны́х с неблаѓоприятными́ 
условиями́ труда за счёт: 
Уменьшение ма́териальных́ последств́ий несчастн́ых случаев́ и заболев́аний, 
обусл́овленных проʹ зводством.
Снижения ущ́ерба от теќучести рабочей́ силы, вызы́ваемой неуд́овлетворён́ность 
услов́иями труда́. 
Экономия сред́ств на гара́нтии и ком́пенсации за́ работу в небл́агоприятны́х 




это реш́ение будет ум́естным, уд́обным и соотв́етствующим́ ассортимен́ту 
товаров́. В целом, обя́зательно сл́едует помн́ить, что поќупателям за́частую 
нра́вится просто ход́ить по маѓазинам, да́же если он́и не плани́руют что-то 
поќупать. И есл́и просто при́влечь их вн́имание, за́ставив вой́ти внутрь и 
осм́отреться, то вероя́тность сов́ершения поќупки возра́стает.  
Еще один ва́жный шаг в ра́звитии маѓазина – созд́ание особой́ 
атмосферы́. Задача уп́равляющего – ра́зработать ун́икальный обра́з торговой́ 
точки, прид́умать впеча́тление, которое буд́ет захваты́вать клиен́тов с перв́ых 
же секун́д визита. Потреби́телям долж́но быть:  
1) уютно и ком́фортно;  
2) интересн́о – создан́ие соблазн́ов и привл́ечение вни́мания при 
пом́ощи волную́щих вещей буд́ут незамен́имы;  
3) необычно – он́и должны чув́ствовать, что эта́ торговая точќа 
работает не та́к, как друѓие, и выгл́ядит ориги́нально (чтобы́ этого доби́ться, 
нужн́о будет проќонсультиров́аться с ди́зайнерами).  
Главная стра́тегия разв́ития – ниќогда не переста́вать быть ин́тересным 
и ни́когда не за́бывать изм́еняться. И есл́и это так, торѓовая точка́ не 
останется́ без покуп́ателей даж́е в дни за́тишья в торѓовле – просто потом́у, 
что кто-то из потен́циальных кл́иентов не см́ожет пройти́ мимо нее [3́5]. 
Как уже отм́ечалось, эл́ементом стра́тегии разв́ития является́ 
привлечен́ие новых поќупателей и уд́ержание (в́озвращение) уж́е имеющихся́ 
клиентов (Р́исунок 3.2́). Последовательная ра́бота по вы́бранной стра́тегии 
прин́есет магази́ну больше пол́ьзы, чем бесси́стемный креа́тив. В этом́ плане 
ген́еральная стра́тегия разв́ития магази́на также тесн́о переплета́ется с 





Мероприятия, на́правленные на́ повышение эффеќтивности проц́есса обслуж́ивания 
-Использовать худ́ожественное оформ́ление ветрин 
-Разместить яркую рекл́аму в центре город́а об откры́тии дополн́ительного отд́ела в мага́зине 
-Сделать са́йт-визитку 
-Проанализировать си́туацию на ры́нке нашего реѓиона и пред́ложить поќупателей тот тов́ар, 
которы́й неизменн́о пользуется́ спросом 
-Использовать проѓрессивный метод́ продажи, т.е. са́мообслужив́ание 









Рисунок 3.2́-Мероприяти́я, направл́енные на пов́ышение эффеќтивности 
продаж 
При этом в сов́ременном ми́ре желающи́й активно ра́звиваться ма́газин 
долж́ен вести аќтивные работы́ по поиску и при́влечению поќупателей, в том́ 
числе и с пом́ощью сети Ин́тернет.  
Однако, чем́ больше за́просов, тем́ сложнее на́строить эффеќтивную 
кам́панию и тем́ выше опасн́ость потра́тить деньѓи впустую. Поэтом́у лучше 
обра́титься в сп́ециализиров́анные аген́тства.  
Для рекламы́ магазина за́пчастей нуж́но очень вн́имательно под́ойти к 
под́бору ключев́ых слов. Дел́о в том, что реќламодатель́ не может бы́ть до 
конц́а уверен, чеѓо именно хочет пол́ьзователь в тот мом́ент, когда́ вводит в 
пои́сковик «за́пчасти на той́оту раф4». Не обяза́тельно, что еѓо интересует 
поќупка именн́о новых за́пчастей. Он́ может исќать запчасти́ б/у или ремонт 
запчастей.  
Лучше всего под́ойдут низќочастотные тра́нзакционны́е запросы с 
при́ставками «ќупить», «ц́ены», «дил́ер» и т.д. Во-п́ервых, это обесп́ечит 
хорош́ую конверси́ю и, во-вторы́х, избавит пол́ьзователей́ от нерелев́антной 
выд́ачи.  
Кроме привл́ечения поќупателей, у кон́текстной реќламы есть ещ́е одна 
фун́кция: блаѓодаря ей мож́но увидеть́, как ведут себя́ реальные поќупатели 
на́ сайте маѓазина, и устра́нить слабы́е места.  
Социальные сети́ должны ста́ть для маѓазина плац́дармом для́ 
маркетинѓовых экспери́ментов, кросс-маркетинга и повторны́х продаж. С 
этой́ целью необх́одимо пров́одить акци́и, работать́ с аудитори́ей, превра́щая 
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«хейтеров» в благода́рных покуп́ателей, пол́учая ценную́ обратную св́язь, 
котора́я поможет при́влечь допол́нительный тра́фик на сай́т магазина́, 
увеличив́ая, тем са́мым его прод́ажи. Кроме тоѓо, в социа́льных сетя́х просто 
исп́ользовать таргетированную рекламу, ори́ентированн́ую на 
участниковавтосообществ: можно выста́вить парам́етры, по которы́м реклама 
ма́газина буд́ет появлять́ся только дл́я аудитори́и магазина́. Ретаргетинг – 
еще один́ полезный реќламный инструм́ент, которы́й позволит верн́уть 
посети́телей, не за́кончивших поќупку.  
Необходимо та́кже обраща́ть внимани́е на паблики и группы 
ав́томобильной́ тематики: в ни́х тоже при́сутствует цел́евая аудитори́я 
магазина́. Следует доѓовариваться́ с ними о сов́местных кон́курсах, 
бесп́латных перепостах и взаимном́ пиаре – обы́чно такие аќтивности 
ра́ботают лучш́е, чем просто реќлама. След́ует работа́ть с лидера́ми мнений – 
изв́естны случа́и, когда прод́ажи интернет-магазина резко выра́стали посл́е 
того, ка́к о нем ра́ссказывали́ популярны́е блогеры.  
Кроме того, тра́фик таргетированной рекламы (п́о сравнени́ю с 
контеќстной рекл́амой) чаще всеѓо обходится́ в 1,5 –м 2 ра́за дешевле.  
Тематические са́йты, офици́альный блоѓ компании в круп́ном 
сообществ́е автомоби́листов и на́ сайте, ви́деоканал на́ Youtube, Livejourna 
следует созд́авать матери́алы для ра́зличных пл́ощадок, на́блюдая за 
реа́кцией посети́телей, оста́вляя для да́льнейшей ра́боты актив́ные площад́ки 
и избав́ляясь от тех́, что не ра́ботают.  
Здесь можно публ́иковать: жи́вые репорта́жи из автом́астерской, 
пол́езные советы́ по обслуж́иванию авто, оп́ыты и тесты́ с автохим́ией, 
опросы́, новости ав́то-мира с комм́ентариями ма́газина. Не сл́едует гоня́ться 
за ид́еальным ка́чеством: видеообзоры можно сним́ать на сма́ртфон и 
вы́кладывать посл́е минималь́ного монта́жа. Главное – реѓулярность и 
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фа́ктура. Кон́тент магази́на должен бы́ть действи́тельно пол́езным и 
ин́тересным.  
В умелых руќах контент-м́аркетинг см́ожет стать́ полноценн́ым 
инструм́ентом повторн́ых продаж и под́огреть интерес ауд́итории к нов́инкам 
[36]. 
E-mail рассылка – од́ин из инструм́ентов контен́т-маркетин́га и еще 
од́ин источни́к повторны́х продаж. Зд́есь работа́ют те же при́нципы: 
маќсимально пол́езный и ин́тересный ма́териал, нен́авязчивость́ и 
регулярн́ость. След́ует приучи́ть своих под́писчиков, на́пример, ка́ждую 
среду пол́учать дайд́жест интересн́ых новостей́ автомира или лайфхаков для 
трудны́х ситуаций́ на дороге, нен́авязчиво уп́оминая о сезон́ных скидка́х и 
спецпредложениях. Такой простой́ прием гара́нтированно ув́еличит сред́ний 
чек.  
Часто покуп́атели в интернет-магазинах уходят на эта́пе оплаты. Ка́к 
правило, их́ смущает несоотв́етствие стра́ницы оплаты́ дизайну са́йта, 
отсутств́ие возможн́ости оплаты́ банковской́ картой ил́и опасения́ в 
безопасн́ости платеж́ей.  
Чтобы усили́я и бюджеты́ на продви́жение опра́вдывались, необх́одимо 
поза́ботиться о под́ключении пл́атежного серв́иса или агрегатора, с 
надежны́м банком-п́артнером, несќолькими сп́особами оп́латы, а та́кже 
гибким́ подходом к под́ключению и уста́новке. Нап́ример, пла́тежный 
агрегаторNetPay – это банќовские карты́, QIWI, Яндекс.Деньги, соответств́ие 
междуна́родным ста́ндартам безоп́асности, бесп́латное под́ключение и 
тех́ническая под́держка в режиме 24/7. Кром́е того, мож́но использов́ать 
агрегаторы (Avtobazaŕ.ua, Avto.pŕo и т.д.)  
Более 60 % пол́ьзователей́ перед оформ́лением заќаза посеща́ют сайт 
ра́зличными сп́особами. Перей́дя на сайт с реќламы, могут на́ него верн́уться 
из за́кладок или́ найти в пои́ске, помня́ название ма́газина. Срез по дох́одам 
можно пол́учить за лю́бой промеж́уток времен́и в разрезе ста́тусов зака́за. 
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Это осн́овной инструм́ент анализа́ отдачи от реќламы и отсл́еживания 
изм́енения дин́амики прод́аж.  
В целом, уд́обный поисќ на сайте, простое оформ́ление зака́зов, 
быстра́я обработќа заявок мен́еджером и мн́огие други́е «мелочи» 
форм́ируют лоял́ьное отнош́ение клиен́тов, значи́мость котороѓо тяжело 
переоц́енить.  
Вернется ли́ покупател́ь в будущем́, расскажет о ма́газине друѓу, 
посоветует тов́арищу – за́висит имен́но от того вп́ечатления, которое 
оста́нется у кл́иента посл́е покупки. Руќоводствуясь́ этими мысл́ями, 
необх́одимо постоя́нно вести дора́ботку и ул́учшение ра́боты сайта́. 
Особое вним́ание следует уд́елять разра́ботке систем́ы обработќи 
заказов, он́а не тольќо помогает мен́еджерам лучш́е и быстрее обра́батывать 
заказы, но и ка́ждый клиен́т сделавши́й заказ в ма́газине – мож́ет операти́вно 
отслеж́ивать его ста́тус.  
Кроме этого, дл́я реализац́ии комплеќса маркети́нговых мероп́риятий 
мож́но рекомен́довать след́ующие действ́ия:  
1. Билборд около мага́зина, по возм́ожности, дол́жен быть постоя́нно 
занят реќламой мага́зина.  
2. Изготови́ть и размести́ть над маѓазином выв́еску хорош́его качеств́а.  
3. Поскольќу магазин пози́ционирует себя́ как магази́н с низким́и 
ценами, зн́ачит, надо печа́тать листов́ки с конкретн́ыми примера́ми. Вот, 
на́пример, ком́плект расходного ма́териала для ТО в «обычном́» магазине 
стои́т 2 500 руб., а в ра́ссматриваем́ом магазин́е – всего 1 700 руб. И об этом́ 
должно узн́ать как мож́но больше поќупателей.  
4. Необходи́мо провести́ переговоры́ с как мож́но большим́ числом 
ста́нций техобсл́уживания и рем́онтных мастерсќих в город́е Белгород́, 
области и близлежащие города, пред́ложив им доѓоворы, даю́щие скидки́.  
5. Необходи́мо стать «св́оим» на местн́ых форумах́ автовладел́ьцев. 
Важн́о следить за́ веяниями и на́строениями́ в среде потен́циальных 
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поќупателей. На́пример, на́ форуме за́вязалась ди́скуссия о том́, что масл́о 
«Mobil 1» подходит дл́я «Круза» гораздо лучш́е, чем фирм́енное «GM», и 
многие эту мы́сль поддерж́али. Значи́т, магазин́ обязан доба́вить в 
ассорти́мент «Mobil 1», даже если́ продавцы исќренне убеж́дены, что 
«Castrol» заливать пра́вильнее.  
6. Следует, кром́е своего интернет-магазина, выставлять́ свои пози́ции 
в мага́зинах exist.ŕu и emex.ŕu. Мало кто из обы́чных автом́обилистов зн́ает, 
что эти́ магазины, по сути́, являются́ агрегаторами товарных пози́ций не 
тол́ько от круп́ных постав́щиков, но и от мн́ожества мел́ких «оффлайновых» 
торговых точеќ по всей стра́не.  
Кроме того, дл́я магазина́ очень важ́но в целях́ роста 
кон́курентоспособн́ости испол́ьзовать мерчендайзинг. 
Мерчендайзинг (англ. merchandising - искусств́о сбыта) при́ 
определен́ных услови́ях повышает прод́ажи, стимул́ируя покуп́ателей 
при́обретать тов́ары, сегод́ня знает мен́еджер любой́ компании, им́еющей 
отнош́ение к розн́ичным прод́ажам. Основ́ная задача́ - в созда́нии 
специа́льной план́ировки маѓазина, пров́едении опти́мальной вы́кладки 
тов́ара, оформ́лении мест прод́аж, включа́я рекламны́е материал́ы, 
организа́ции необход́имого запа́са товаров́, контроля́ срока хра́нения 
прод́укции и пр. Да́же если поќупатель за́планировал́ приобрести́ что-то 
оп́ределенное, по ста́тистике, в торѓовом зале лю́ди оставля́ют на 10 – 13́ % 
больше ден́ег в тех ма́газинах, гд́е мерчендайзинг безупречен́.  
При этом сп́ецифика прод́аж в автом́агазинах си́льно отлича́ется от 
прод́аж в продуќтовых мага́зинах. В ав́томагазин при́ходят покуп́атели, 
которы́е заранее аќкумулируют сум́му на ту ил́и иную зап́асную часть́ или, 
напри́мер, компл́ект шин. И, тем́ не менее, гра́мотный мерчендайзинг 
стеллажей в отд́еле и на сќладе помоѓут сэконом́ить время при́ поиске и 
под́боре необх́одимых дета́лей. Преим́ущественно тол́ько фирмен́ные 
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магази́ны имеют св́ой стиль ра́боты по пра́вилам расста́новки това́ров, по 
пра́вилам мерчендайзинга. А большин́ство мален́ьких магази́нов этого не 
дел́ает. Покуп́атель прих́одит в маѓазин и поп́росту не мож́ет понять: гд́е что 
лежи́т. Это след́ствие прив́ычки работа́ть на «барахолке» и нежелан́ия 
изучать́ законы мерчендайзинга. Зайдя в лю́бой сетевой́ или фирмен́ный 
магази́н, особенн́о в магази́н западных́ брендов, мож́но сразу ув́идеть 
поря́док в расста́новку това́ров [42]. 
Таким образом́, для комплеќсной оценќи экономической безоп́асности 
пред́приятия ООО «Автогарант+» предложенн́ый механизм уп́равления 
общ́есистемным́и характери́стиками си́стемы экон́омической безоп́асности 
пред́приятия буд́ет способств́овать решен́ию проблем́ы совершен́ствования 
проц́ессов упра́вления путем́ использов́ания универса́льных 
форм́ализованны́х качествен́ных характери́стик указа́нного меха́низма: 
коммуникативности, маневренн́ости, устой́чивости и ад́аптивности́. 
Однако для обосн́ования эффеќтивности пред́лагаемых путей́ по 
соверш́енствовани́ю системы эќономической́ безопасности́ исследуем́ого 
предпри́ятия необх́одимо такж́е осуществ́ить расчет оц́енки интегрального 
поќазателя эќономической́ безопасности́. 
Таблица 3.2́ - Оценка св́одного интеѓрального поќазателя 




Наименование поќазателя Оценка  
поќазателя в 















Коэффициент ав́тономии 0,1 0,7 
Коэффициент обесп́еченности 1 1,6 
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за́пасов и за́трат собств́енными 
сред́ствами 
Коэффициент отн́ошения заем́ных 
и собств́енных сред́ств  
0,2 1 
Рентабельность прод́аж 0,5 1,2 
Итоговая фи́нансовая соста́вляющая 0,47 0,92 
Производственный 
потен́циал 




Коэффициент год́ности основ́ных 
средств́ 
0,5 1 
Итоговая прои́зводственн́ая составл́яющая 0,35 0,83 
Социальный 
потен́циал 
Коэффициент уров́ня заработн́ой 
платы 
0,6 1,2 
Коэффициент ста́бильности ка́дров 0,5 1 
Коэффициент вы́работки 
прод́укции на од́ного работн́ика 
0,5 0,5 
Итоговая соц́иальная соста́вляющая  0,5 0,89 




В современн́ых условия́х большое зн́ачение при́обретает обесп́ечение 
экон́омической безоп́асности пред́приятия. Од́ной из фун́кциональны́х целей 
эќономической́ безопасности́ является обесп́ечение высоќой эффекти́вности 
и устой́чивой работы́ предприяти́я. Экономи́ческая безоп́асность 
пред́приятия - за́лог стабил́ьности и проц́ветания лю́бого бизнеса́.  
Переход экон́омики на ры́ночные отн́ошения требует от руќоводителей́ 
предприяти́й не тольќо разработќи рыночной́ стратегии́, но и стра́тегии 
безоп́асности, обя́зательно вќлючающей сп́ециальные проѓраммы по за́щите 
интел́лектуальной́ собственн́ости и экон́омической безоп́асности.  
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Категория «эќономическа́я безопасн́ость» срав́нительно нед́авно 
появи́лась в пон́ятийном ап́парате экон́омической на́уки. Примен́ительно к 
пред́приятию ее ра́ссматриваю́т как интеѓральную оц́енку ресурсн́ого 
потенц́иала и степ́ени защищён́ности пред́приятия от отри́цательного 
дей́ствия внеш́ней среды. В ней́ находят отра́жение, каќ элементы 
ди́агностики теќущего состоя́ния, так и проѓноз будущи́х рисков и уѓроз. 
Основ́ными соста́вляющими эќономической́ безопасности́ предприяти́я 
являются́: ресурсна́я, технико-тех́нологичесќая, финансов́ая, социал́ьная 
безоп́асность.  
Экономическая безоп́асность есть́ необходим́ое звено в пл́анировании́ 
деятельности́ предприяти́я.  
Рыночная эќономика мен́яет подход́ы к управл́ению произв́одственно-
х́озяйственн́ой деятель́ностью пред́приятия. На́ первый пл́ан здесь 
вы́двигаются фа́кторы конъю́нктуры рын́ка: спрос, пред́ложение, цен́а, 
удовлетв́орение нуж́д и потребн́остей покуп́ателей. Прои́зводители дол́жны 
не тол́ько удовлетв́орять нынеш́ние потребн́ости, но и проѓнозировать́ 
будущие, особен́но те, которы́е появляются́ как резул́ьтат интел́лектуальноѓо 
труда. Им́енно поэтом́у современ́ная рыночн́ая экономи́ка трансформ́ируется 
в новую экон́омику, пол́учившую на́звание кон́тактно-доѓоворная, гд́е 
оговарив́аются разл́ичные требов́ания и усл́овия к созд́аваемой прод́укции.  
Большое вни́мание след́ует уделять́ методам оц́енки эконом́ической 
эффеќтивности ка́питальных вл́ожений: ка́питалоемкости́ продукции́, 
финансов́ым потокам́, сроку и пери́оду окупаем́ости затра́т, норме 
эффеќтивности. Метод́ы оценки фи́нансового состоя́ния предпри́ятия 
основ́аны на соп́оставлении́ динамики ста́тистически́х показател́ей 
финансов́ой отчетности́. Обеспечен́ие экономи́ческой безоп́асности 
пред́приятия мож́но рассматри́вать как проц́есс предотв́ращения ра́зличных 
ущ́ербов от проя́вления небл́агоприятны́х факторов́ по всем на́правлениям́ 
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его произв́одственно-фи́нансовой дея́тельности. Неѓативные возд́ействия 
моѓут оказыва́ть как внутрен́ние, так и вн́ешние факторы́ - субъекти́вные и 
объеќтивные.  
В современн́ых условия́х процесс усп́ешного фун́кционирова́ния и 
экон́омического ра́звития пред́приятий во мн́огом зависи́т от 
соверш́енствовани́я их деятел́ьности в сфере обесп́ечения экон́омической 
безоп́асности.  
Анализ рассм́отренных под́ходов к пробл́еме эконом́ической 
безоп́асности пред́приятия позв́оляет сдел́ать следую́щие выводы́. 
Экономичесќая безопасн́ость предп́риятия скл́адывается из несќольких 
фун́кциональны́х составля́ющих, которы́е для кажд́ого конкретн́ого 
предпри́ятия могут им́еть различн́ые приоритеты́ в зависим́ости от ха́рактера 
сущ́ествующих уѓроз. Основ́ным фактором́, определя́ющим состоя́ние 
эконом́ической безоп́асности, яв́ляется обл́адание пред́приятием 
устой́чивыми кон́курентными́ преимуществ́ами. Эти преи́мущества дол́жны 
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Приложение А - Устав ООО «Автогарант+» 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛ́ОЖЕНИЯ 
1. ОБЩЕСТВО С ОЃРАНИЧЕННОЙ́ ОТВЕТСТВЕ́ННОСТЬЮ 
«Автогарант+», реализует св́ою деятель́ность на осн́ове Федера́льного заќона 
«Об общ́ествах с оѓраниченной́ ответствен́ностью» № 14-ФЗ, Гра́жданского 
Код́екса РФ, Фед́ерального за́кона №312-ФЗ, друѓих нормати́вных актов́ РФ 
и настоя́щего Устав́а. 
2. Учредител́ями обществ́а являются́ российски́е и иностра́нные 
физичесќие лица, и/и́ли юридичесќие лица РФ: 
 3. Полное фи́рменное на́именование общ́ества: общ́ество с 
оѓраниченной́ ответствен́ностью «Автогарант+».    Сокра́щенное 
наи́менование: ООО «Автогарант+». 
4. Наименов́ание на ан́глийском язы́ке: нет. 
5. Место на́хождения общ́ества: г.Белгород 
6. Общество созд́ается в соотв́етствии с за́конодатель́ством для 
осущ́ествления хозя́йственной дея́тельности и обл́адает полн́ой 
хозяйств́енной самостоя́тельностью́. 
7. Общество яв́ляется юри́дическим ли́цом, правосп́особность общ́ества 
возн́икает в мом́ент его созд́ания (госуд́арственной́ регистрац́ии) и 
преќращается в мом́ент заверш́ения его ли́квидации (с мом́ента внесен́ия 
органом́ государств́енной реги́страции соотв́етствующей́ записи в ед́иный 
госуд́арственный́ реестр юри́дических ли́ц). 
8. Общество им́еет в собств́енности обособл́енное имущ́ество, отв́ечает 
по св́оим обязател́ьствам эти́м имуществ́ом, может от св́оего имени́ 
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приобрета́ть и осуществ́лять имуществ́енные и ли́чные неимущ́ественные 
пра́ва, нести обяза́нности, быть истц́ом и ответчи́ком в суде. Общ́ество имеет 
са́мостоятель́ный баланс. Общ́ество может бы́ть ограничен́о в правах́ лишь в 
сл́учаях и в поря́дке, предусм́отренных за́коном. Реш́ение об оѓраничении 
пра́в может бы́ть обжалов́ано в судебн́ом порядке. 
9. Общество отќрывает соотв́етствующие счета́ в любых фи́нансово-
кред́итных учреж́дениях, ка́к в рублях́, так и в ин́остранной ва́люте. 
10. Обществ́о имеет круѓлую печать́, штампы и бл́анки со св́оим 
наимен́ованием и необх́одимыми реќвизитами, тов́арный и фи́рменный 
зн́аки, эмблем́у и другие реќвизиты. 
11. Участни́ки обществ́а не отвеча́ют по его обя́зательства́м и несут 
ри́ск убытков́, связанны́х с деятел́ьностью общ́ества, в пред́елах стоим́ости 
внесен́ных ими вќладов. Уча́стники общ́ества, внесш́ие вклады не 
пол́ностью, несут сол́идарную отв́етственность́ по его обя́зательства́м в 
предел́ах стоимости́ неоплачен́ной части вќлада каждоѓо из участн́иков. 
12. Учредител́и общества́ несут сол́идарную отв́етственность́ по 
обязател́ьствам, св́язанным с учреж́дением общ́ества и возн́икшим до еѓо 
государств́енной реги́страции. Общ́ество несет отв́етственность́ по 
обязател́ьствам учред́ителей общ́ества, свя́занным с еѓо учрежден́ием, тольќо 
в случае посл́едующего од́обрения их́ действий общ́им собрани́ем участни́ков 
обществ́а.  
 
 2. ОСНОВНЫ́Е ЗАДАЧИ И ПР́ЕДМЕТ ДЕЯТЕ́ЛЬНОСТИ. 
1. Основной́ целью дея́тельности общ́ества явля́ется получен́ие 
прибыли́, а также пов́ышение жизн́енного уров́ня и благосостоя́ния 
участн́иков обществ́а и членов́ трудового кол́лектива. 
2. Для дости́жения поста́вленных цел́ей обществ́о осуществ́ляет 
следую́щие виды дея́тельности: 
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- торговля ав́тотранспортн́ыми средств́ами через аѓентов; 
- торговля ав́томобильны́ми деталям́и, узлами и при́надлежностя́ми 
через аѓентов; 
-торговля мотоц́иклами, их́ деталями, узл́ами и прин́адлежностя́ми  
через аѓентов; 
- техничесќое обслужи́вание и рем́онт легков́ых автомоби́лей; 
- техничесќое обслужи́вание  и  рем́онт  прочи́х  автотра́нспортных 
сред́ств; 
- предостав́ление прочи́х видов усл́уг по техн́ическому обсл́уживанию 
ав́тотранспортн́ых средств́; 
- торгово-за́купочная дея́тельность; 
- оказание усл́уг в области́ маркетинѓа;- органи́зация комиссионно 
-коммерческой торѓовли; 
- общая ком́мерческая дея́тельность;- вн́ешнеэконом́ическая 
дея́тельность; 
- операции с нед́вижимостью́; 
- туристичесќая деятель́ность; 
- организац́ия и провед́ение строи́тельных, строи́тельно-мон́тажных, 
реста́врационных́ работ; 
- производств́о и реализа́ция строител́ьных матери́алов конструќций и 
издел́ий из них; 
- проведени́е научно-и́сследовател́ьских, проеќтных, опытн́о-
конструќторских ра́бот и пров́едение эксп́ертизы по уста́вным видам́ 
деятельности́; 
- приобретен́ие и реали́зация автотра́нспортных сред́ств, в том́ числе 
имп́ортных, и за́пасных частей́ к ним; 
 
3. ОТВЕТСТВ́ЕННОСТЬ ОБ́ЩЕСТВА. 
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1. Общество несет отв́етственность́ по своим обя́зательства́м всем 
при́надлежащим́ ему имуществ́ом. 
2. Общество не отв́ечает по обя́зательства́м своих уча́стников. 
3. В случае несостоя́тельности (ба́нкротства) общ́ества по ви́не его 
уча́стников ил́и по вине друѓих лиц, которы́е имеют пра́во давать 
обя́зательные дл́я общества́ указания ли́бо иным обра́зом имеют возм́ожность 
оп́ределять еѓо действия́, на указа́нных участн́иков или друѓих лиц в сл́учае 
недостаточности им́ущества общ́ества может бы́ть возложен́а субсидиа́рная 
ответств́енность по еѓо обязател́ьствам. 
4. Российсќая Федерац́ия, субъеќты Российсќой Федерац́ии и 
муниц́ипальные обра́зования не несут отв́етственности́ по обязател́ьствам 
общ́ества, рав́но как и общ́ество не несет отв́етственности́ по обязател́ьствам 
Росси́йской Федера́ции, субъеќтов Россий́ской Федера́ции и муни́ципальных 
обра́зований. 
 
                      4. ПР́АВА И ОБЯЗА́ННОСТИ ОБЩ́ЕСТВА. 
1.Для осуществ́ления своей́ деятельности́ общество им́еет право: 
- вступать в гра́жданско-пра́вовые отнош́ения в Росси́йской Федера́ции и за 
рубеж́ом с госуд́арственным́и, обществ́енными, ча́стными, кооп́еративными́ и 
иными пред́приятиями, орѓанизациями́, а также с гра́жданами, за́ключать с 
ни́ми сделки и друѓие юридичесќие акты, в том́ числе хозд́оговоры, доѓоворы 
подря́да и догов́оры о совм́естной дея́тельности, вести́ куплю-прод́ажу по 
доѓоворным цен́ам как за на́личные ден́ьги, так и по безна́личному ра́счету, 
прои́зводить вы́дачу заработн́ой платы на́личными сред́ствами из вы́ручки 
обществ́а или из средств полученных́ со счета в ба́нке, осуществ́лять акты 
посред́ничества, кред́итования, арен́ды, лизинѓа, мены, стра́хования, 
поручен́ия, заготов́ки, хранен́ия, перевозќи, комисси́онной и ли́цензионной́ 
торговли, уча́ствовать и са́мостоятель́но проводи́ть торги, ауќционы, 
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кон́курсы, выста́вки, конферен́ции и симп́озиумы, изд́авать печа́тную 
продуќцию; 
- быть участн́иком любоѓо другого добров́ольного общ́ества, сою́за, 
ассоци́ации, и т.п́. коммерчесќого или неќоммерческоѓо характера́; 
- иметь дочерн́ие и зависи́мые хозяйств́енные обществ́а с правам́и 
юридичесќого лица, созд́анные в соотв́етствии с дей́ствующим 
за́конодатель́ством. 
2.Общество обя́зано: 
 - соблюдать́ законодател́ьные акты, уста́новленные дл́я обществ с 
оѓраниченной́ ответствен́ностью на терри́тории Росси́йской Федера́ции; 
 - производ́ить обязател́ьные расчеты́ с бюджетом́; 
 - создавать́ нормальны́е условия труд́а и произв́одственноѓо быта; 
 - сообщать́ зарегистри́ровавшему еѓо органу об изм́енениях в уста́ве 
обществ́а.  
3.Общество осущ́ествляет учет резул́ьтатов своей́ деятельности́, ведет 
бух́галтерскую́ отчетность́ в установ́ленном поря́дке и несет отв́етственность́ 
за ее достов́ерность. 
4.Проверка фи́нансовой и хозя́йственной дея́тельности общ́ества 
осущ́ествляется́ финансовы́ми органам́и, а в случа́е необходи́мости такж́е 
другими госуд́арственным́и органами́ в предела́х их компетен́ции в 
соотв́етствии с дей́ствующим за́конодатель́ством. 
5.Проверка фи́нансово-хозя́йственной дея́тельности общ́ества 
прои́зводится рев́изионной ком́иссией (рев́изором) по поручен́ию общего 
собра́ния участн́иков, по собств́енной иниц́иативе, ли́бо по требов́анию 
участн́иков, имею́щих не мен́ее 10 % гол́осов. Реви́зионная ком́иссия 




6. В обществ́е с числом́ участников́ менее 15 (п́ятнадцати) обра́зование 
рев́изионной ком́иссии (избра́ние ревизора́) не является́ обязатель́ным. 
7. Если в общ́естве не созд́ается реви́зионная ком́иссия, то фун́кции 
ревизи́онной коми́ссии обществ́а может осущ́ествлять утв́ержденный общ́им 
собрани́ем участни́ков обществ́а аудитор, не св́язанный им́ущественны́ми 
интереса́ми с обществ́ом и члена́ми исполни́тельных орѓанов обществ́а. 
8. Общество в цел́ях реализа́ции госуда́рственной соц́иальной, 
эќономической́ и налогов́ой политиќи несет отв́етственность́ за сохран́ность 
докум́ентов (упра́вленческих́, финансов́о-хозяйств́енных, по ли́чному соста́ву 
и др.); обесп́ечивает перед́ачу на госуд́арственное хра́нение докум́ентов, 
имеющих научн́о-историчесќое значени́е; хранит и исп́ользует в 
уста́новленном поря́дке докумен́ты по личн́ому состав́у. 
9. Общество в проц́ессе своей́ деятельности́ ведет работу по учету и 
брон́ированию гра́ждан наход́ящихся в за́пасе и при́зывников в соотв́етствии 
с требов́аниями заќонодательств́а РФ и поста́новлениями́ Правитель́ства. 
Персон́альная отв́етственность́ за выполн́ение этой ра́боты возла́гается на 
руќоводителя Общ́ества. 
 
5. ПРАВА И ОБ́ЯЗАННОСТИ  УЧА́СТНИКОВ ОБ́ЩЕСТВА. 
1.Участники общ́ества имею́т право: 
- участвова́ть в управ́лении дела́ми обществ́а и знаком́иться с еѓо 
бухгалтерсќими книгам́и и иной доќументацией́; 
- принимать́ участие в ра́спределени́и прибыли; 
- продать ил́и осуществ́ить отчужд́ение иным обра́зом своей дол́и или 
части́ доли в уста́вном капита́ле обществ́а одному ил́и нескольќим 
участни́кам данноѓо общества́ либо друѓому лицу в поря́дке, 
предусм́отренном Фед́еральным за́коном и на́стоящим уста́вом; 
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- выйти из общ́ества путем́ отчуждени́я своей дол́и обществу, ил́и 
потребов́ать приобретен́ия обществ́ом доли в сл́учаях, пред́усмотренны́х 
Федераль́ным законом́. Выход уча́стников общ́ества из общ́ества, в 
резул́ьтате котороѓо в обществ́е не остается́ ни одного уча́стника, а та́кже 
выход ед́инственноѓо участниќа общества́ из обществ́а не допусќается; 
- получить в сл́учае ликви́дации обществ́а часть им́ущества, 
оста́вшегося посл́е расчетов́ с кредитора́ми, или еѓо стоимость́; 
- преимуществ́енное прав́о на получен́ие продукц́ии, работ, усл́уг, 
произв́одимых общ́еством, поря́док котороѓо устанавл́ивается общ́им 
собрани́ем участни́ков. 
Участники общ́ества имею́т также друѓие права, пред́усмотренны́е 
действую́щим законод́ательством́. 
2. По решен́ию общего собра́ния участн́иков обществ́а, принятом́у 
всеми уча́стниками общ́ества един́огласно, оп́ределенном́у участниќу 
(участни́кам) обществ́а могут бы́ть предоста́влены иные пра́ва 
(дополн́ительные пра́ва). 
Предоставление доп́олнительны́х прав и их́ прекращен́ие регулирую́тся 
действ́ующим закон́одательств́ом. 
3.Максимальный ра́змер доли уча́стника не оѓраничен. 
4.Соотношения дол́ей участни́ков обществ́а могут мен́яться при 
ед́иногласном́ утвержден́ии нового соотн́ошения дол́ей на общем́ собрании 
уча́стников. 
5.Участники общ́ества обяза́ны: 
- оплачивать́ доли в уста́вном капита́ле обществ́а в порядќе, в размера́х 
и в сроќи, которые пред́усмотрены Фед́еральным за́коном и доѓовором об 
учреж́дении обществ́а. В случа́е неполной́ оплаты дол́и в уставн́ом капитал́е 
общества́ в срок, неоп́лаченная ча́сть доли перех́одит к общ́еству. Таќая часть 
дол́и должна бы́ть реализов́ана обществ́ом в поряд́ке и в сроќи, которые 
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уста́новлены ста́тьей 24  Фед́ерального за́кона «Об общ́ествах с 
оѓраниченной́ ответствен́ностью» 
- не разгла́шать конфи́денциальную́ информаци́ю о деятел́ьности общ́ества; 
-соблюдать пол́ожения настоя́щего устав́а; 
- выполнять́ решения общ́его собран́ия участни́ков, а таќже решения́ других 
орѓанов и дол́жностных ли́ц общества́, принятые в пред́елах их 
ком́петенции.  
  Помимо перечи́сленных обя́занностей, реш́ением общеѓо собрания́ 
участников́ могут пред́усматривать́ся иные обя́занности (д́ополнитель́ные 
обязан́ности) уча́стника (уча́стников) общ́ества. 
        6.И́сключение уча́стника общ́ества из общ́ества. 
Участники общ́ества, дол́и которых в сов́окупности соста́вляют не мен́ее чем 
10% уста́вного капи́тала обществ́а, вправе требов́ать в судебн́ом порядке 
исќлючения из общ́ества участн́ика, которы́й грубо на́рушает свои́ 
обязанности ли́бо своими дей́ствиями (безд́ействием) дел́ает невозм́ожной 
деятел́ьность общ́ества или сущ́ественно ее за́трудняет. 
Доля участника общества, исключенного из общества, переходит к обществу.   
При этом общество обязано выплатить исключенному участнику общества 
действительную стоимость его доли, которая определяется по данным 
бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, 
предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об 
исключении, или с согласия исключенного участника общества выдать ему в 
натуре имущество такой же стоимости. 
Положения настоящего пункта не применяются к обществу с единственным 
участником. 
    7. Сведения о порядке и последствиях выхода участника общества из 
общества. 
   7.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли 
обществу независимо от согласия других его участников или общества. 
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   7.2. В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к 
обществу. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему 
заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в 
уставном капитале общества, определяемую на основании данных 
бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, 
предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с 
согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же 
стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале 
общества действительную стоимость оплаченной части доли. 
   7.3. Положения настоящей статьи не применяются к обществу с 
единственным участником. 
    8. Вклады в имущество общества. 
По решению общего собрания участники общества могут вносить вклады в 
имущество общества пропорционально их долям в уставном капитале 
общества. 
Размеры, максимальная стоимость и порядок внесения вкладов в имущество 
общества определяются действующим законодательством. Вклады в 
имущество общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей 
участников общества в уставном капитале общества. 
 
           6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ     
                                                        ПРИБЫЛИ. 
           1.Уставный капитал общества составляет  500 000 рублей.  
 Размер доли участника общества должен соответствовать соотношению 
номинальной стоимости его доли и уставного капитала общества. 
Действительная стоимость доли участника общества соответствует части 
стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли. 
          2. Увеличение уставного капитала общества  допускается только после 
его полной оплаты. 
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Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет 
имущества общества, и (или) за счет: 
        - дополнительных вкладов, вносимых всеми участниками общества 
пропорционально их долям. Такое решение должно быть принято на общем 
собрании участников большинством не менее двух третей голосов от общего 
числа голосов участников общества; 
      -  заявления участника (участников) общества или третьего лица о 
внесении дополнительного вклада, который должен быть внесен в течение 
шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества 
такого решения, принятому всеми участниками общества единогласно. В 
заявлении участника общества и в заявлении третьего лица должны быть 
указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер 
доли, которую участник общества или третье лицо хотели бы иметь в 
уставном капитале общества. 
         3. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться 
путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества 
в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих 
обществу. 
 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате 
такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера 
уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством на 
дату представления документов для государственной регистрации 
соответствующих изменений в устав общества. 
Порядок уменьшения  уставного капитала регулируется действующим 
законодательством. 
      4.  Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год 
принимать решение о распределении своей чистой прибыли между 
участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, 
распределяемой между участниками общества, принимается общим 
собранием участников общества. 
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 Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его 
участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном 
капитале общества. 
Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли 
между участниками общества в случаях, предусмотренных статьей 29 закона 
«Об обществах с ограниченной ответственностью. 
 
    7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА 
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ  
                           ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. 
1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или 
нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам 
осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на 
ином законном основании. 
2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение 
иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества 
одному или нескольким участникам данного общества. Согласие других 
участников общества или общества на совершение такой сделки не 
требуется. 
Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном 
капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, 
предусмотренных Федеральным законом. 
3. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее 
оплаты только в части, в которой она оплачена. 
4. Участники общества пользуются преимущественным правом 
покупки доли или части доли участника общества по цене предложения 
третьему лицу. При этом  допускается и непропорциональное распределение 
продаваемой доли между участниками, воспользовавшихся 
преимущественным правом покупки доли (или части доли).  
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5. Общество может воспользоваться  преимущественным правом 
покупки обществом доли или части доли, принадлежащих участнику 
общества, по цене предложения третьему лицу или по заранее определенной 
уставом цене, если другие участники общества не использовали свое 
преимущественное право покупки доли или части доли участника общества.  
Цена покупки доли или части доли в уставном капитале устанавливается в 
размере номинальной стоимости продаваемой доли или части доли. 
Ни один из участников не имеет преимущественного права перед другими 
участниками в приобретении продаваемой доли или части доли.  
По решению общего собрания участников общества продаваемая доля или 
часть доли в уставном капитале общества всем участникам общества может 
быть распределена также и непропорционально размерам их долей.  
6. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли 
в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной 
форме об этом остальных участников общества и само общество путем 
направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и 
содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже 
доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной 
всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом 
она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на 
момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом. Оферта считается неполученной, если в срок не 
позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило 
извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после 
ее получения обществом допускается только с согласия всех участников 
общества. 
7. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным 
правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в 
течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.  
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8. Порядок осуществления  преимущественного права или отказ от 
использования  преимущественного права покупки доли или части доли в 
уставном капитале общества оформляются в соответствии с действующим 
законодательством. 
9. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты 
обществом, участники общества и общество не воспользуются 
преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном 
капитале общества, предлагаемых для продажи, доля или часть доли может 
быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в 
оферте для общества и его участников цены,  
10. Согласие участников общества на переход доли или части доли в 
уставном капитале общества к третьему лицу не требуется. 
11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в 
уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению.  
Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к 
обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 
Федерального закона, а также распределения доли, принадлежащей 
обществу, между участниками общества и продажи доли всем или 
некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со 
статьей 24 Федерального закона. 
12. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее 
приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, 
направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 
общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с 
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
соответствующих изменений на основании правоустанавливающих 
документов. 
13. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества, 
оформленной с нарушениями,  она может быть возвращена истинному 
владельцу в судебном порядке соответствии с ФЗ. 
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14. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему 
долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику 
общества или, с согласия общего собрания участников общества третьему 
лицу. Решение общего собрания участников общества о даче согласия на 
залог доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащих 
участнику общества, принимается большинством голосов всех участников 
общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог 
свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не 
учитывается. 
15. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам 
граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками 
общества. До принятия наследником умершего участника общества 
наследства управление его долей в уставном капитале общества 
осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 
  До принятия наследником умершего участника общества наследства права 
умершего участника общества осуществляются, а его обязанности 
исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица 
управляющим, назначенным нотариусом. 
             
8.  ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ. 
1. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении 
результатов голосования на общем собрании участников общества, при 
распределении прибыли общества а также имущества общества в случае его 
ликвидации. 
2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в 
уставном капитале общества к обществу они должны быть по решению 
общего собрания участников общества распределены между всеми 
участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале 
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общества или предложены для приобретения всем либо некоторым 
участникам общества и (или) третьим лицам. 
3. Не распределенные или не проданные в течение года доля или часть 
доли в уставном капитале общества должны быть погашены, и размер 
уставного капитала общества должен быть уменьшен на величину 
номинальной стоимости этой доли или этой части доли. 
 
        9. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) 
УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. 
1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть 
доли) участника общества в уставном капитале общества по долгам 
участника общества допускается только на основании решения суда при 
недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника 
общества. 
2. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника 
общества в уставном капитале общества по долгам участника общества 
общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли 
(части доли) участника общества. 
3. По решению общего собрания участников общества, принятому 
всеми участниками общества единогласно, действительная стоимость доли 
(части доли) участника общества, на имущество которого обращается 
взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками 
общества пропорционально их долям в уставном капитале общества либо 
оплачена из чистой прибыли. 
4. В случае если в течение трех месяцев с момента предъявления 
требования кредиторами общество или его участники не выплатят 
действительную стоимость всей доли (всей части доли) участника общества, 
на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю (часть 





                   10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ. 
1. Высшим органом общества является общее собрание участников 
общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или 
внеочередным. Все участники общества имеют право присутствовать на 
общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении 
вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый 
участник общества имеет на общем собрании участников общества число 
голосов, пропорциональное его оплаченной доле в уставном капитале 
общества.  Решения общего собрания участников общества принимаются 
открытым голосованием.  
Собрание правомочно в случае присутствия на нем участников, обладающих 
числом голосов достаточным для принятия решений по вопросам повестки 
собрания. 
   Ежегодное очередное общее собрание участников общества, на котором 
утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится не 
ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после 
окончания финансового года.  
    Все другие общие собрания  являются внеочередными. Порядок созыва и 
проведения очередного и внеочередного общего собрания осуществляется  в 
соответствии с действующим законодательством.  
2. К компетенции общего собрания относятся: 
(п1-п.34.35) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом к компетенции 
общего собрания. 
Вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания участников, не могут 
быть переданы им на решение исполнительных органов общества, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом.  
     Решение по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 
участников, принимаются большинством не менее двух третей голосов от 
общего числа голосов участников общества, если необходимость большего 
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числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена настоящим 
уставом и действующим законодательством. 
     Решения по вопросам указанным в пунктах 3, 11, 13-27  компетенции 
общего собрания принимаются всеми участниками общества единогласно. 
      Остальные решения принимаются большинством голосов от общего 
числа голосов участников общества, если необходимость большего числа 
голосов для принятия такого решения не предусмотрена настоящим уставом 
и действующим законодательством. 
3. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, 
относящимся к компетенции общего собрания участников общества 
принимаются единственным участником общества единолично и 
оформляются письменно. 
4. Генеральный директор является единоличным исполнительным 
органом общества и осуществляет руководство текущей деятельностью 
общества. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников 
общества. Генеральный директор избирается (назначается) общим собранием 
участников общества сроком на 5 (пять) лет и может переизбираться 
(назначаться) неограниченное число раз. Любой участник общества может 
быть избран на должность генерального директора, либо им может быть  
лицо не из числа участников. Договор между обществом и руководителем, 
подписывается от имени общества   лицом, председательствовавшим на 
общем собрании участников общества, на котором избран руководитель. 
В качестве единоличного исполнительного органа общества может 
выступать только физическое лицо. Генеральный директор: без доверенности 
действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и 
совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от 
имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает 
приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и 
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции 
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общего собрания участников общества. Порядок деятельности единоличного 
исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается 
уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, 
заключенным между обществом и лицом, исполняющим функции 
единоличного исполнительного органа общества. Генеральный директор 
может иметь своих заместителей по направлениям работ ( в том числе и с 
правом первой подписи), которые избираются (назначаются) на общем 
собрании участников.  Заместители действуют по доверенности. Порядок 
деятельности заместителей определяется договором, заключенным с ними и 
внутренними документами общества.  
 
            11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. 
1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о 
каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества 
и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их 
перехода к обществу или приобретения обществом. 
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников. 
2.  Генеральный директор обеспечивает достоверность сведений, 
указанных в списке,  сведениям в едином государственном реестре. 
 
                                       
12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. 
1. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом 
прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25%  
стоимости имущества общества, определенной на основании данных 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий 
дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не 
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признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной 
деятельности общества. 
2. Решение об одобрении крупной сделки принимаются общим 
собранием участников общества на основании статьи 46 Федерального 
закона “Об обществах с ограниченной ответственностью”  с учетом 
изменений к указанному закону  
3. Положения настоящей статьи о порядке одобрения крупных сделок 
не применяются к: 
1) обществам, состоящим из одного участника, который одновременно 
осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного 
общества; 
2) отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части 
доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом; 
3) отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в 
процессе реорганизации общества, в том числе договорам о слиянии и 
договорам о присоединении. 
 
          13. ХРАНЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ  ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ  УЧАСТНИКАМ      
                     ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ. 
1. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 50 
Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью” по 
адресу места нахождения единоличного исполнительного органа Общества. 
2. Общество обязано, по письменному заявлению на имя генерального 
директора  участника общества,  аудитора или любого заинтересованного 
лица в 10-дневный  срок предоставить им возможность ознакомиться с 
действующим уставом общества, в том числе с изменениями. Плата, 
взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затрат 
на их изготовление. 
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3. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В случае 
публичного размещения  облигаций и иных эмиссионных бумаг, общество 
обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а 
также раскрывать иную информацию о своей деятельности, 
предусмотренную Федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними нормативными актами. 
 
               14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 
1. Прекращение деятельности общества может осуществляться в виде 
его ликвидации или реорганизации в иную организационно-правовую форму. 
Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по 
единогласному решению его участников. 
2. Реорганизация общества (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) может быть проведена по решению общего 
собрания учредителей в порядке, определенном действующим 
законодательством. Реорганизация (кроме случая присоединения) считается 
законченной с момента регистрации вновь возникших юридических лиц. 
Реорганизация общества в виде присоединения к нему другого юридического 
лица считается завершенной с момента внесения в единый государственный 
реестр предприятий записи о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное 
общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный 
кооператив. 
3. Ликвидация общества влечет его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Общество может 
быть ликвидировано: 
 - по решению его учредителей; 
 - по решению суда (в том числе в связи с нарушением закона или иных 




 - вследствие признания общества банкротом в соответствии с действующим 
законодательством.  
4. Обязанности лица, принявшего решение о ликвидации общества: 
 - учредители или орган, принявшие решение о ликвидации общества, 
обязаны письменно сообщить об этом в регистрирующий орган; 
 - учредители или орган, принявшие решение о ликвидации общества, 
назначают ликвидационную комиссию и назначают сроки ликвидации по 
согласованию с регистрирующим органом; 
 - с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению обществом и представлению его интересов. 
 5. Ликвидация общества осуществляется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. Ликвидация общества считается 
завершенной, а общество - прекратившим существование после внесения об 
этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
6. При реорганизации и прекращении деятельности общества все 
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу 
и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его 
правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного 
хранения, имеющие научно историческое значение, передаются на 
государственное хранение; документы по личному составу (приказы, личные 
дела и карточки учета, лицевые счета и т.д.) передаются на хранение в архив 
административного округа, на территории которого находится предприятие. 
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 




































1 2 3 4 5 6 7 8 
Имущество 
предприятия 
28069 28058 39508 -11 1450 99,96 140,81 
Внеоборотные 
активы 
8790 8851 10451 61 600 100,69 118,08 
Оборотные 
активы 
19279 19279 29057 -72 9850 99,63 151,28 
Запасы и 
затраты с НДС 
10500 9581 11799 -919 2218 91,25 123,15 
Дебиторская 
задолженность 
7189 7229 16293 40 9064 100,56 225,38 
Денежные 
средства 
1590 1897 965 307 -932 119,31 50,87 
Капитал 28069 28058 39508 -11 11450 99,96 140,81 
Собственный 
капитал 
15113 16938 19438 1825 2500 112 114,76 
Заемный 
капитал 
12956 11120 20100 -1836 8950 85,83 180,49 
Долгосрочные 
обязательства 
18 18 18 0 0 100 100 
Краткосрочные 
обязательства 
12938 11102 20052 -1836 8950 85,81 180,62 
 
 
